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مركز الضبط وعلاقته ببعض سمات الشخصية لدى الأحداث الجانحين 
بمدينة إب
الملخص: 
هدف��ت الدرا�شة الحالي��ة اإلى معرفة طبيعة العلاقة بين مركز ال�شبط (الداخل��ي والخارجي) وبع�ض �شمات 
ال�شخ�شية لدى الأحداث الجانحين بمدينة اإب، واعتمدت الدرا�شة على المنهج الو�شفي، وا�شتخدمت الدرا�شة 
مقيا���ض مركز ال�شبط لروت��ر، وقائمة فرايبورج لل�شخ�شية، وتكونت عينة الدرا�ش��ة من (04) حدثًا جانحًا، 
واأ�ش��ارت نتائ��ج الدرا�شة اإلى �شيوع مرك��ز ال�شبط الخارجي لدى الأحداث الجانح��ين بمتو�شط قدره (52.9)، 
و�شي��وع �شم��ات ال�شخ�شي��ة التالي��ة: (الع�شبية، الكتئابي��ة، القابلية للا�شتث��ارة، اله��دوء، ال�شبط) بدرجة 
عالي��ة، و�شم��ات (العدوانية، الجتماعية، ال�شيطرة) بدرجة متو�شطة. كما ك�شفت النتائج عن وجود علاقة 
ارتباطية موجبة دالة اإح�شائيًا بين مركز ال�شبط و�شمة العدوانية فقط، في حين لم توجد علاقة ارتباطية 
دال��ة اإح�شائي��ًا ب��ين مركز ال�شبط و�شم��ات ال�شخ�شية الأخ��رى، ووجود ف��روق دالة اإح�شائيًا ب��ين الأحداث 
الجانحين ذوي مركز ال�شبط (الداخلي – الخارجي) في �شمة العدوانية فقط ل�شالح الأحداث الجانحين ذوي 
مركز ال�شبط الخارجي، بينما لم توجد فروق دالة اإح�شائيًا في �شمات ال�شخ�شية الأخرى. 
الكلمات المفتاحية: مركز ال�شبط (الداخلي – الخارجي)، �شمات ال�شخ�شية، الأحداث الجانحين. 
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Locus of Control and its Relationship with some Personality 
Traits among Juvenile Delinquents in Ibb City 
Abstract:
This study aimed at investigating the nature of the relationship between the 
locus of control (internal and external) and some personality traits among 
juvenile delinquents in Ibb City. The study employed the descriptive method. 
To achieve the aims of the study, Rotter’s locus of control scale and Freiburger 
Persoblichkerts Inventory were used. The sample of the study consisted of 
(40) male juvenile delinquents. The results of the study indicated that the 
locus of external control among juvenile delinquents was common with a 
mean of (9.25). However, the degree of spreading the personality traits of 
nervousness, depression, aptitude to excitation, calmness, and restraint 
was high, while the degree of spreading aggression, socialization, and 
domination was average. In addition, there was a positive relationship with 
a statistical significance between the locus of control and the aggression trait 
only. In contrast, there were no relationships with a statistical significance 
between the locus of control and the other personality traits. Moreover, there 
were statistical differences among the juvenile delinquents with the locus of 
control (external – internal) in case of the aggression trait in favor of those 
with the external control, while there were no statistical significant differences 
in the other personality traits. 
Keywords: Locus of control (Internal – External), Personality traits, Juvenile 
delinquents. 
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مقدمة:
يعت��ر مفه��وم مركز ال�شب��ط من المفاهيم الحديث��ة ن�شبيًا في الدرا�ش��ات النف�شية، حيث ظهر ه��ذا الم�شطلح في 
منت�ش��ف �شتيني��ات القرن الع�شرين في اأمري��كا، وقد ظهرت العديد من الترجم��ات العربية للم�شطلح الأجنبي 
lortnoc fo sucoL وم��ن ه��ذه الترجم��ات: م�ش��در التحك��م، جهة ال�شب��ط، مو�شع ال�شبط، م�ش��در ال�شبط، 
ومو�ش��وع ال�شب��ط، وت��رى الأحم��د (1002) اأن جميع هذه الترجم��ات ل تك�شف عن المعن��ى الحقيقي المق�شود 
م��ن الوجه��ة النف�شية، ذل��ك اأن الفرد �شاح��ب البنية النف�شي��ة الداخلية يتحكم بال�شلوكي��ات والأحداث من 
حول��ه، وفي المقاب��ل فاإن الفرد �شاحب البنية النف�شية الخارجية تتحكم به الأحداث والمواقف من حوله دون 
اأي تدخ��ل يذك��ر م��ن جانبه، وبالتالي ف��اإن مركز ال�شبط هو اأك��ر الترجمات دللة على المفه��وم من الناحية 
ال�شيكولوجية.
ويع��ود الف�ش��ل الأول في ن�شاأة واإب��راز مفهوم مركز ال�شبط اإلى العالم جوليان روت��ر (rettoR nailuJ) حيث 
تح��دث عن��ه ب�شكل نظ��ري متكامل م��ن خ��لال �شياغته لنظري��ة التعل��م الجتماع��ي، حيث يرتب��ط ال�شبط 
بم��دى زي��ادة اأو نق�شان التوقعات التي تتب��ع التعزيز، وذلك يعتمد على خ�شائ�ض الف��رد الثابتة ن�شبيًا، وعلى 
طبيع��ة المواق��ف التي يمر بها، بالإ�شافة اإلى محددات ال�شلوك الت��ي ترتبط اأي�شًا بطبيعة التعزيز، من حيث 
الإيجابية اأو ال�شلبية والتتابع، وقيمة التعزيز (5791 ,rettoR). 
ويمي��ز روت��ر في نظريته بين فئتين من الأفراد؛ فئة الأفراد ذوي اإدراك ال�شبط الداخلي وهم الذين يف�شرون 
نتائ��ج اأعماله��م وانجازاته��م �شواًء الناجحة منه��ا اأو الفا�شلة كنتيج��ة منطقية لذواته��م وقدراتهم الخا�شة 
وخ�شائ�شه��م ال�شخ�شي��ة الداخلية، وهم بالتالي يحملون اأنف�شهم الم�شئولية كاملة عن نتائج عملية التعلم وما 
يعقبه��ا من نجاح اأو ف�شل. اأم��ا الفئة الثانية، فهم الأفراد ذوي ال�شبط الخارجي الذين عادة يف�شرون النتائج 
الإيجابي��ة اأو ال�شلبية التي تح��دث في حياتهم ونجاحاتهم في مهنهم اأو ف�شلهم فيها ل لذواتهم، ولكن كنتيجة 
للعوام��ل والظروف الخارجية كالحظ وال�شدفة وال�شلطة والتي ي�شعب عليهم ال�شيطرة عليها اأو التحكم فيها 
(الخثعمي، 8002).
وبذلك نرى اأن مركز ال�شبط الداخلي يعر عن العوامل الكامنة في الإن�شان ويعتقد باأنها م�شئولة عما يحققه 
م��ن نج��اح اأو ف�شل، بينما يعر مركز ال�شبط الخارجي ع��ن العوامل والظروف اأو القوى الخارجية الموجودة في 
البيئة المحيطة، ول دخل للاإن�شان بها، فهو يعتقد باأنها الم�شئولة عن نتائج �شلوكه (العكيدي، 2002). 
وق��د اهت��م الباحثون بدرا�شة مفه��وم مركز ال�شبط بو�شفه اأح��د المتغيرات الهامة لتف�ش��ير ال�شلوك الإن�شاني 
في مختل��ف المواقف الحياتية الهامة التي يم��ر بها الفرد واإمكانية التنبوؤ به، ويت�شح ذلك من خلال الدرا�شات 
والبح��وث الت��ي تناولت هذا المفهوم على نطاق وا�شع في العديد من المجالت، منها: مجال الدرا�شات ال�شخ�شية 
وتعدي��ل ال�شل��وك والتن�شئ��ة الجتماعية والتواف��ق وال�شحة النف�شي��ة والعلاج النف�شي والتعل��م والتح�شيل 
الدرا�ش��ي (ب��ن زاهي وب��ن الزين، 2102).كم��ا ظهرت لمفهوم مركز ال�شب��ط العديد من التطبيق��ات العملية في 
المجالت النف�شية والتربوية والإر�شادية والعلاجية، وما زال هذا المفهوم ياأخذ اهتمام الكثير من الباحثين في 
كل من المجال التربوي والنف�شي والطبي، وقد ارتبط بالعديد من المتغيرات النف�شية والتربوية والجتماعية. 
كم��ا يعت��ر مو�ش��وع ال�شخ�شي��ة م��ن اأه��م الموا�شيع الت��ي نال��ت اهتمام��ًا متزايدًا م��ن قبل الباحث��ين في مجال 
الدرا�شات النف�شية في محاولة منهم لمعرفة العوامل اأو ال�شمات المختلفة التي من خلالها يمكننا فهم ال�شخ�شية 
الإن�شاني��ة، ومن ث��م النطلاق نحو درا�شة العلاقات القائمة بين ال�شمات المختلفة لل�شخ�شية وبع�ض المتغيرات 
النف�شي��ة والتربوي��ة والجتماعية الأخرى المحيطة بالفرد وذلك بهدف التع��رف على مواقفه وردود اأفعاله 
وا�شتجاباته و�شلوكه تجاه هذه المتغيرات. 
ويعت��ر مرك��ز ال�شبط من بين المتغ��يرات النف�شية التي اهتم الباحث��ون بدرا�شة علاقتها ب�شم��ات ال�شخ�شية، 
فقد اأجريت العديد من الدرا�شات – في مجال اهتمام الدرا�شة الحالية – التي تناولت مركز ال�شبط وعلاقته 
ببع ��ض اأبعاد اأو �شم��ات ال�شخ�شية، كدرا�ش��ة yniseTا(0891)، ودرا�ش��ة ikswodaS وlezneWا(2891)، 
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ودرا�ش��ة siveLا(2891)، ودرا�ش��ة اإبراهي��م وعبدالحمي��د (4991)، ودرا�ش��ة الحارث��ي (9991)، ودرا�ش��ة 
عب��دالله (4002)، ودرا�ش��ة kahC وgnueLا(6002)، ودرا�شة من�ش��ور (7002)، ودرا�شة بوزيد (9002)، 
ودرا�شة العفاري (1102) وغيرها من الدرا�شات الأخرى. 
وتتن��اول الدرا�ش��ة الحالي��ة فئة م��ن الأطفال له��ا خ�شو�شياتها المميزة، وه��ي فئة الأح��داث الجانحين؛ هذه 
الفئ��ة م��ن الأطف��ال ممن يميل البع ��ض اإلى اإدراجهم �شم��ن م�شطلح "اأطف��ال في ظروف �شعبة للغاي��ة" اإ�شارة 
اإلى مجموع��ة الأطف��ال الذي��ن تعر�شهم احتياجاتهم الخا�ش��ة لأخطار ج�شيمة. الأمر ال��ذي ي�شتوجب على 
الباحث��ين ت�شلي��ط ال�شوء على هذه الفئة من الأطفال مم��ن اأجرتهم ظروفهم ال�شعبة والقا�شية على الوقوع 
في اأح�ش��ان الجريم��ة، وذلك من خلال اإجراء المزيد من البحوث والدرا�ش��ات التي تتناول الأحداث الجانحين، 
والذين يمثلون طاقات ب�شرية معطلة في المجتمع انحرفت في مرحلة مبكرة وباتت تهدد كيان المجتمع بالتفكك 
وتعر�ض حياة اأفراده و�شلامتهم واأموالهم للخطر. وذلك لما من �شاأنه م�شاعدة المخت�شين والقائمين على رعاية 
هوؤلء الأطفال في اإعادة تربيتهم وتاأهيلهم واإ�شلاحهم بما يمكنهم من الندماج في المجتمع والم�شاهمة في بنائه 
بكف��اءة واقت��دار، ورفد المجتمع باأفراد �شالحين اأ�شوياء، ومتكيفين مع اأنف�شهم ومع مجتمعهم، لأن هذه الفئات 
م��ن الأطف��ال اإذا لم تحظ بالرعاية والهتمام الكافي م��ن قبل الدولة والمجتمع، ف��اإن خطورتهم على اأنف�شهم 
وعلى المجتمع �شتكون اأ�شد واأعنف.
لذل��ك تح��اول الدرا�ش��ة الحالي��ة الك�ش��ف عن طبيع��ة العلاق��ة الرتباطية بين مرك��ز ال�شب��ط (الداخلي – 
الخارج��ي) وبع�ض �شمات ال�شخ�شي��ة كما تقي�شها قائمة فرايبورج لل�شخ�شية والت��ي تت�شمن �شمات الع�شبية، 
العدواني��ة، الكتئابي��ة، القابلية للا�شتثارة، الجتماعي��ة، الهدوء، ال�شيطرة، وال�شب��ط اأو الكف، وذلك لدى 
عينة من الأحداث الجانحين بمدينة اإب. 
الخلفية النظرية:
اأوًل: مركز ال�شبط:
ظه��ر مفه��وم ال�شبط الداخلي – الخارجي ونما اأثن��اء نظرية التعلم الجتماعي لروت��ر، واإن كان هذا المفهوم 
كم��ا ي��رى البع�ض ل يعت��ر المفهوم الرئي�ش��ي اأو المركزي لهذه النظري��ة، وقد ظهر هذا المفه��وم من الملاحظات 
الم�شتم��رة ح��ول الزي��ادة اأو النق�شان في التوقعات التي تتب��ع التدعيم، حيث ظهر اأنه��ا تختلف بانتظام وذلك 
بالعتم��اد عل��ى طبيع��ة الموقف وكذلك عل��ى �شفة اأو �شم��ة ثابتة ن�شبي��ًا لل�شخ�ض المعين ال��ذي يتم تدعيمه 
(5791 ,rettoR).
وتق��وم نظري��ة روتر عل��ى مجموعة من الم�شلم��ات اأو الفترا�شات، ومنه��ا: اعتبار ال�شخ�شية وح��دة متكاملة، 
واأن فه��م ال�شخ�شي��ة يتم من خلال تفاعلها م��ع البيئة المحيطة، والمواقف التي يح��دث فيها ال�شلوك الإن�شاني 
الهادف، اإ�شافة اإلى اأن ال�شلوك الجتماعي يعتر �شلوكًا متعلمًا ولي�ض وراثيًا (بني خالد، 9002).
وي��رى rettoRا(5791) اأن نظري��ة التعل��م الجتماعي التي اأنتج��ت مفهوم مركز ال�شب��ط حاولت الدمج بين 
نظريت��ين، وهما: النظرية ال�شلوكية، والنظرية المعرفية؛ حيث تركز الأولى على الرتباط القائم بين المثير 
وال�شتجابة، ومفهوم التعزيز، بينما تركز الأخرى على العمليات العقلية كالفهم، والإدراك، والتفكير. 
وتتاألف نظرية التعلم الجتماعي لروتر من اأربعة متغيرات اأو مفاهيم اأ�شا�شية (الخثعمي، 8002) وهي:
1.  جهد ال�شلوك؛ والذي يق�شد به اإمكانية حدوث �شلوك معين في موقف ما لغر�ض الح�شول على التعزيز اأو 
التدعيم. 
2.  التوقع؛ والذي يعني الحتمال الذي ي�شعه الفرد لحدوث تعزيز معين كدالة ل�شلوك ما ي�شدر عنه.
3.  قيم��ة التعزي��ز؛ بمعن��ى درج��ة تف�شيل الفرد لح��دوث تعزيز مع��ين عندما تك��ون اإمكانية الح��دوث لكل 
البدائل الأخرى مت�شاوية. 
4.  الموق��ف النف�ش��ي؛ والمتمثل في كل من البيئة الداخلية اأو الخارجية التي تدفع الفرد وتحفزه - بناًء على 
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تجارب��ه وخرات��ه ال�شابقة- لكي يتعلم كيفية ا�شتخلا�ض اأعلى م�شتوى من الإ�شباع في اإطار مجموعة من 
الظروف. 
ويع��رف rettoRا(6691، 1) مرك��ز ال�شب��ط باأن��ه "الدرجة الت��ي عليها يدرك الف��رد اأن المكاف��اأة اأو التدعيم 
تتب��ع اأو تعتم��د على �شلوكه هو وموا�شفاته، في مقابل الدرجة الت��ي عليها يدرك الفرد اأن المكافاأة اأو التدعيم 
م�شبوط��ة اأو محكومة بق��وى خارجية، وربما تحدث م�شتقلة عن �شلوك��ه. اأي اأن مركز ال�شبط هو مدى اإدراك 
الف��رد بوج��ود علاق��ة �شببي��ة بين �شلوكه وب��ين ما يتلو ه��ذا ال�شلوك من مكاف��اأة اأو تدعيم". كم��ا يعني روتر 
بال�شب��ط الخارجي "اإدراك الفرد للتدعيم عل��ى اأنه يتبع بع�ض ال�شلوكيات ال�شادرة منه ولكنه ل يعتمد كلية 
عل��ى �شلوك��ه، بل يعتمد على الحظ اأو ال�شدف��ة اأو القدر؛ اأو كاأنه تحت تحكم اآخري��ن اأقوياء، اأو كاأنه ل يمكن 
التنبوؤ به ب�شبب التعقد ال�شديد للقوى المحيطة بالفرد" (6691، 1). ويعني بال�شبط الداخلي "اإدراك الفرد 
للتدعي��م عل��ى اأنه يتبع بع ��ض ال�شلوكيات ال�شادرة منه، واأنه يعتمد على �شلوك��ه اأو موا�شفاته الثابتة ن�شبيًا" 
(6691، 1). 
كم��ا يع��رف ع��لاوي (8991، 013) مركز ال�شبط باأنه "الوجهة التي قد يعزى اإليه��ا �شبب النجاح اأو الف�شل اأو 
�شبب النتائج اأو الأداء اإلى �شيء داخل الإن�شان اأو خارجه اأي داخلي اأو خارجي". 
ويعرف��ه الب��دران (1002، 21) باأن��ه "ق��درة الف��رد و�شيطرت��ه عل��ى الطريقة التي ي��درك به��ا العوامل التي 
�شبب��ت نجاح��ه اأو ف�شل��ه واإخفاق��ه في اتخ��اذ قرار مع��ين في ال�شيطرة على الموق��ف متحكم��ًا وبفعالية على ما 
يج��ري معتمدًا في ذلك على خ�شائ�ش��ه ال�شخ�شية (الداخلية) كالقدرة والقابلية اأو ظروف خارجية كالحظ 
وال�شدفة والقدر". 
ويعرفه الجحي�شي (4002، 81) باأنه "اأ�شلوب وطريقة معرفية يعمم على وفقها الفرد التوقعات والعتقادات 
وعمليات الإدراك عر المواقف الحياتية المختلفة بما يتنا�شب مع ميله وتوجيهاته في تف�شير الأحداث".
وي��رى ط��ه (3991) اأن مركز ال�شبط ي�ش��ير اإلى وجهة نظر الفرد في العوامل الموؤثرة عل��ى �شلوكه والموؤثرة في 
م�شتقبل��ه اأو الم�شئول��ة عنهم��ا وما اإذا كان الفرد يرجع تل��ك الظروف والعوامل اإلى ذات��ه ويتحمل م�شئوليتها، 
فه��و بذل��ك يكون من اأ�شحاب وجهة ال�شبط الداخلية، اأو كان يرجعها اإلى ظروف وعوامل خارجية ل يتحمل 
م�شئوليتها، ول ي�شتطيع الفرار منها وبالتالي ل ذنب له فيها فيكون بذلك من اأ�شحاب وجهة ال�شبط الخارجية. 
وهك��ذا نجد اأن لمركز ال�شبط بعدين؛ البعد الأول: داخل��ي، وي�شير اإلى العوامل والظروف ال�شخ�شية الكامنة 
في ذات الف��رد، والت��ي ي��رى باأنه��ا الم�شئولة عم��ا يحققه اأو يمر ب��ه في حياته م��ن مواقف ناجح��ة وموفقة، اأو 
مواق��ف فا�شل��ة ومحبطة. اأما البعد الث��اني فخارجي، وي�ش��ير اإلى العوامل والظ��روف الخارجية الموجودة في 
البيئ��ة المحيط��ة بالف��رد، ول دخل له به��ا ويعتقد الفرد في ذات الوق��ت باأنها الم�شئولة عن نتائ��ج �شلوكه (اأنو 
و�شنان، 1102؛ دروزه، 7002).
بمعن��ى اآخر اإذا اأرجع الأفراد العوامل والأ�شب��اب الموؤدية اإلى ف�شلهم اأو �شعفهم اأو حتى نجاحهم اإلى الظروف 
الخارجي��ة الت��ي ل مفر منها كالحظ اأو القدر اأو ال�شدفة فاإنهم بذلك يكونون من ذوي ال�شبط الخارجي لأنهم 
بذلك ل ي�شتطيعون ال�شيطرة اأو التحكم في اأنف�شهم. وفي المقابل اإذا اأرجع الأفراد الظروف والعوامل والأ�شباب 
الم�شئول��ة عن النجاحات الت��ي يحققونها في حياتهم اأو الإخفاقات ومواقف الف�ش��ل وال�شعف والإحباط التي 
يم��رون بها اإلى عوام��ل �شخ�شية اأو ذاتية لديهم كالإهمال اأو التق�ش��ير في الأداء مثًلا فاإنهم بذلك يكونون من 
ذوي ال�شب��ط الداخل��ي لأنهم قادرون على تحم��ل الم�شوؤولية وال�شبط الذاتي وال�شيط��رة على اأنف�شهم والقيام 
بتعديل �شلوكياتهم ودوافعهم.
وم��ن العوام��ل الموؤث��رة عل��ى مرك��زي ال�شب��ط الداخل��ي والخارج��ي: اأ�شالي��ب المعامل��ة الوالدي��ة، التن�شئ��ة 
الجتماعي��ة، الم�شتوى القت�شادي والجتماعي والثقافي للفرد، القي��م ال�شائدة في المجتمعات، العمر الزمني، 
الم�شتوى الدرا�شي، الجن�ض (الخثعمي، 8002؛ العفاري، 1102). 
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وق��د ك�شف��ت العدي��د من البح��وث والدرا�شات ع��ن بع�ض الخ�شائ ��ض وال�شمات الت��ي تميز الأف��راد ذوي مركز 
ال�شب��ط الداخل��ي والخارج��ي والت��ي يمك��ن ا�شتخلا�شه��ا في مجالت ال�شل��وك والن�ش��اط الإن�ش��اني، ومن هذه 
الخ�شائ�ض ما يلي:
 اأ.  خ�شائ�ض و�شمات الأفراد ذوي مركز ال�شبط الداخلي: يتميز الأفراد ذوي مركز ال�شبط الداخلي باأنهم 
اأك��ر ح�شا�شي��ة لمثيرات البيئة، ولديهم قدرة عالية على ا�شتخدام الخ��رة لتح�شين اإدراكهم للاأداء، كما 
اأنهم اأ�شرع ابتكارًا وميًلا اإلى ممار�شة التفكير التباعدي، ويتميزون بالتوافق والتزان النفعالي، ولديهم 
م�شتوى منخف�ض من العدوانية، كما اأنهم اأكر احترا�شًا واأقل خو�شًا في ال�شلوك غير الم�شمون، ويحتاجون 
اإلى وقت اأطول في اتخاذ القرارات كلما زادت �شعوبة هذه القرارات، كما يتميزون باأنهم اأكر ذكاًء واأكر 
نجاح��ًا واأك��ر تحمًلا للم�شوؤولي��ة، واأقل م�شايرة، ويميل��ون اإلى تاأييد ال�شلوكيات الموؤك��دة على الم�شئولية 
ال�شخ�شي��ة، والعتدال في تعري�ض اأنف�شهم لمواق��ف الأذى اأو الخطر، كما اأنهم يتميزون بن�شاطهم الفعال 
والبارز في مختلف مجالت الحياة، وهم اأقل �شرعة في اتخاذ القرارات، ل�شيما في الأعمال المتميزة والتي 
تتطل��ب مهارات خا�شة، ف�شًلا ع��ن توافقهم في مواقف ال�شغوط، ومحاولتهم الجادة لم�شاعدة الأفراد في 
فهمه��م، كم��ا اأنهم يت�شفون بال�شحة النف�شية، والهدوء النف�شي، وه��م اأكر احترامًا للذات، واأكر قناعة 
وثق��ة بالنف���ض، بالإ�شاف��ة اإلى ات�شامهم بالتفكير الم��رن والتلقائي عند مواجهته��م للم�شكلات، وقدرتهم 
العالية على تغيير مجرى اأو اتجاه التفكير في اتجاهات جديدة ب�شرعة و�شهولة. 
 ب.  خ�شائ�ض و�شمات الأفراد ذوي مركز ال�شبط الخارجي: يتميز الأفراد ذوي مركز ال�شبط الخارجي باأنهم 
اأك��ر م�شايرة، واأقل ثقة بالنف�ض، مترددون وحذرون في تفكيرهم، ول يملكون القدرة على توجيه الذات 
اأو �شب��ط النف���ض، وهم اأكر قلقًا وت�شلط��ًا و�شيطرة، واأكر حيطة واأناني��ة، ول يكترثون كثيرًا بحاجات 
واهتمام��ات الآخرين، واأكر عر�ش��ة للاإ�شابة بالو�شاو�ض المر�شية، والكاآب��ة والنطواء وال�شيزوفرينيا، 
ولديه��م �شع��ور بالت�شاوؤم نح��و الم�شتقبل، وعدم الق��درة على مواجه��ة الآخرين، والتعبير ع��ن م�شاعرهم 
ب�شراح��ة، وهذا يعمل على زيادة النزعات الع�شابية والقلق، ويوؤدي اإلى ال�شعور بالنق�ض، وخيبة الأمل 
وع��دم ال�شع��ور بالأمن، ويت�ش��ف ذوي مرك��ز ال�شبط الخارج��ي اأي�شًا بال�شلبي��ة العامة، وقل��ة الم�شاركة، 
و�شع��ف الإنت��اج، وقل��ة الم�شاركة في التفاع��لات الجتماعي��ة ال�شخ�شي��ة، وانخفا�ض درج��ة الإح�شا�ض 
بالم�شئولي��ة ال�شخ�شي��ة عن نتائ��ج اأفعالهم الخا�شة، كما اأنه��م يت�شفون بال�شت�ش��لام والنهزامية، وعدم 
قدرته��م عل��ى مقاومة ال�شغوط، اأو التاأث��ير في الآخرين، و�شعف الأنا، وارتفاع م�شت��وى العدوانية و�شوء 
التواف��ق، والت�ش��كك في الآخري��ن، والحاجة اإلى ال�شتح�ش��ان الجتماعي. كما اأنهم اأق��ل ذكاًء وتح�شيًلا 
وطموحًا، ويميلون اإلى الت�شرع في اتخاذ القرارات، والت�شلب في التفكير، والهروب من حل الم�شكلات، والميل 
اإلى ممار�شة التفكير التقاربي (بوالليف، 0102؛ العفاري، 1102؛ 5002 ,telliM). 
ثانيًا: �شمات ال�شخ�شية:
تعريف ال�شمة:  Ԁ
يع��رف elttaC ال�شم��ة باأنها "مجموعة ردود الأفعال وال�شتجابات التي يربطه��ا نوع من الوحدة ت�شمح لهذه 
ال�شتجابات اأن تو�شع تحت ا�شم واحد ومعالجتها بنف�ض الطريقة في معظم الأحوال" (الميلادي، 6002، 53).
ويعرفها drofliuG باأنها "اأي جانب يمكن تمييزه، ويت�شم باأنه ذو دوام ن�شبي، وعلى اأ�شا�شه يختلف الفرد عن 
غيره" (العفاري، 1102، 04). 
ويعرفها smadAcMا(0991، 891) باأنها "نزوع داخلي ثابت ن�شبيًا مع الوقت وخلال المواقف المختلفة".
ويعرفه��ا األب��ورت باأنه��ا "ا�شتع��داد اأو نزعة عام��ة من المكون��ات ال�شيكوفيزيقي��ة تدفع وتحدد �شل��وك الفرد" 
(ر�شوان، 6002، 65). 
ويع��رف حلي��م (9002، 86) ال�شم��ة باأنه��ا "خا�شية اأو �شف��ة ذات دوام ن�شب��ي، يمكن اأن يختل��ف فيها الأفراد 
فتميز بع�شهم عن بع�ض، اأي اأن هناك فروقًا فردية فيها، وقد تكون ال�شمة وراثية اأو مكت�شبة، ويمكن اأن تكون 
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ج�شمية اأو معرفية اأو انفعالية اأو متعلقة بمواقف اجتماعية". 
تعريف ال�شخ�شية: Ԁ
يعرفه��ا nostaW باأنه��ا "مجموع الأن�شطة التي يمك��ن اكت�شافها عن طريق الملاحظ��ة الفعلية لل�شلوك لفترة 
كافية بقدر الإمكان، وذلك لكي تعطي معلومات موثوق بها" (العفاري، 1102، 13).
ويعرفه��ا عبدالخال��ق (2002، 12 - 22) باأنها "نمط �شلوكي مركب، ثابت ودائم اإلى حد كبير، يميز الفرد عن 
غيره من النا�ض، ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف وال�شمات والأجهزة المتفاعلة معًا، والتي ت�شم 
الق��درات العقلية، والوج��دان اأو النفعال، والنزوع اأو الإرادة، والتركيب الج�شم��ي، والوظائف الف�شيولوجية 
والتي تحدد طريقة الفرد الخا�شة في ال�شتجابة، واأ�شلوبه الفريد في التوافق مع البيئة". 
�شمات ال�شخ�شية: Ԁ
منذ اأن وجد الإن�شان على ظهر الب�شيطة وهو من�شغل بالعديد من المحاولت الرامية اإلى فهم الذات الإن�شانية 
ومعرف��ة ال�شف��ات وال�شمات المختلفة لل�شخ�شية، كما اأن النا�ض مهتمون اأي�ش��ًا بمعرفة وفهم ال�شمات وال�شفات 
المختلف��ة لل�شخ�شي��ات الت��ي يتعاملون معها، وفي هذا ال�شياق تو�شلت كثير م��ن الدرا�شات اإلى العديد من الطرق 
والأ�شاليب العلمية لمعرفة �شمات وطباع ال�شخ�شية ومدى تكونها والتي ت�شكل �شلوك الفرد الناتج من تفاعلات 
المكونات النف�شية والنفعالية والجتماعية (عبود، 0102).
وتتاألف ال�شخ�شية الإن�شانية من المكونات التالية:
 اأ.  المكون��ات الج�شمية: تتعلق بال�شكل العام للفرد و�شحته من الناحي��ة الج�شمية كاللون، والطول، والوزن، 
وال�شح��ة العامة، والأداء الحركي، والأمرا�ض الج�شمي��ة، والإعاقات ووظائف الحوا�ض واأجهزة الج�شم 
المختلفة: الع�شبي، الدوري، الغدد....الخ. 
 ب.  المكون��ات العقلي��ة: ويق�شد به��ا وظائف العقل العلي��ا كالذكاء الع��ام والقدرة الخا�شة كالق��درة اللغوية 
والعددية والميكانيكية والفنية وكذلك العمليات النف�شية كالنتباه والتذكر والإدراك. 
 ج.  المكون��ات الجتماعي��ة: ويق�ش��د بها ق��درة الفرد على اإقامة علاق��ات اجتماعية مع كثير م��ن الأفراد اأو 
تكوين علاقات مع جماعات. 
 د.  المكون��ات النفعالية: وتتعلق بالن�شاط النفعالي العاطف��ي والنزوعي كالميل اإلى النطواء اأو النب�شاط 
والميل لل�شيطرة اأو الميل للخنوع. 
 ه�.  المكونات البيئية: ويق�شد بها العوامل التي تتوقف على البيئة التي يعي�ض فيها الفرد، والتي يكت�شب منها 
العواطف والتجاهات والقيم كالأ�شرة والمدر�شة والمجتمع. 
ه��ذه المكون��ات تتح��دد بتفاع��ل العوام��ل الف�شيولوجية والبيئي��ة ول�ش��ك اأن التغير الذي يح��دث لأحد هذه 
المكون��ات نتيج��ة العوام��ل الف�شيولوجي��ة والجتماعية يوؤثر ب��دوره في تكوي��ن ال�شخ�شية مم��ا يوؤكد عملية 
تفاعل تلك المكونات وتاأثيرها ببع�شها والتكافل الديناميكي (عبود، 0102).
وتتاأث��ر ال�شخ�شي��ة الإن�شاني��ة بعوام��ل متنوع��ة ومتفاعل��ة ومتكاملة، وم��ن اأه��م العوامل الموؤث��رة في تكوين 
ال�شخ�شي��ة الإن�شاني��ة: العوام��ل الحيوي��ة كوظائف الأع�ش��اء واإفرازات الغ��دد والجهاز الع�شب��ي، والوراثة، 
والبيئة، والن�شج، والتعلم، والثقافة ال�شائدة في المجتمع، وكذلك الأ�شرة، والمدر�شة، وجماعة الرفاق، وو�شائل 
الإع��لام، ودور العب��ادة، والأدوار الجتماعي��ة اأو الوظائ��ف التي يقوم بها الفرد في الجماع��ات التي هو ع�شو 
فيها (زهران، 5002).
وقد برزت العديد من التجاهات النظرية التي حاولت تف�شير ال�شخ�شية الإن�شانية، وهي عبارة عن محاولت 
هدفه��ا و�شف البني��ان العام لل�شخ�شية التي تدل عل��ى فردية ال�شخ�ض وتميزه في ال�شل��وك. وهنالك نظريات 
عديدة الغر�ض منها ت�شنيف ال�شخ�شية، ومن هذه النظريات:
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1.  نظري��ة الأنم��اط: �شنفت هذه النظري��ة ال�شخ�شية الإن�شاني��ة على ح�شب الأنم��اط الج�شدية (�شمين، 
ريا�ش��ي، نحي��ل)، والأنم��اط الف�شيولوجية (دم��وي، �ش��وداوي، �شفراوي، بلغم��ي اأو لمف��اوي)، والأنماط 
ال�شلوكية (انطوائي، انب�شاطي) (حب�ض، 0102).
2.  نظري��ة ال�شم��ات: تقول هذه النظرية اأن لكل فرد �شمات �شخ�شية ثابتة يمكن اأن تلاحظ فيه، كما يمكن 
اأن نف��رق ب��ين �شخ�ض واآخر اأو نميز بين الأ�شخا�ض على اأ�شا�ض هذه ال�شم��ات، ومن ناحية اأخرى فاإن هذه 
ال�شمات اإلى جانب ثباتها فهي عامة، اأي اأنه باإمكاننا و�شف ال�شخ�ض ب�شكل عام بدرجة كبيرة من الثبات 
عل��ى اأ�شا���ض هذه ال�شمات التي يمكن اإ�شنادها اإليه، واأهم من كتب��وا بهذه النظرية هو tropllAا(7391) 
في كتاب��ه "ال�شخ�شي��ة"، وقد اأح�شى ما يقارب من 00081 �شمة، وقد ذهب األبورت اإلى اأن ال�شمات تنتظم 
فيم��ا بينهم��ا بحي��ث يمك��ن ترتيبها في م��درج هرمي ت�ش��وده اإما �شم��ة واحدة ك��رى اأو رئي�شي��ة، اأو عدة 
�شم��ات مركزي��ة وتليه��ا مجموعة م��ن ال�شمات الثانوي��ة، فهناك من الأف��راد مثًلا من يرز ع��ن غيره لأن 
 �شم��ة معين��ة رئي�شية ت�شيطر على �شلوكه، كاأن ن�شنف �شخ�شًا باأن��ه �شديد الح�شا�شية اأو ن�شفه بالحيوية
 (مطاوع، 1891).
3.  النظري��ة ال�شلوكي��ة: ينظ��ر اأ�شحاب ه��ذه النظري��ة اإلى ال�شلوك على اأن��ه مكت�شب م��ن البيئة المحيطة 
بالف��رد، وي��رى nostaWا(0391) موؤ�ش���ض المدر�ش��ة ال�شلوكي��ة اأن كل مظاه��ر ال�شلوك ه��ي ا�شتجابات 
متعلم��ة، فالتعلم ه��و اأ�شا�ض فهم تطور ال�شلوك الإن�ش��اني، واأن تاأثير البيئة تاأثير �شي��ادي، واأن بالإمكان 
تدري��ب الطفل على اأي �شيء نريده. وفي نظ��ره اأن �شمات ومكونات ال�شخ�شية هي اأنماط �شلوكية متعلمة 
 ومكت�شب��ة خ��لال خ��رات الحي��اة، كما اأن��ه ينك��ر دور الوراث��ة، وبالن�شب��ة له فاإن ل��كل ا�شتجاب��ة مثيرا 
 معين��ا اأي اأن هن��اك حتمي��ة ب��ين المث��ير وال�شتجاب��ة، واأم��ا rennikS فيق��وم اهتمام��ه عل��ى و�ش��ف 
ال�شلوك الملاحظ اأكر من �شرحه وتف�شيره، ويركز على اأهمية عملية التدعيم والتعزيز (ربيع، 8002). وقد 
 ف�شر �شكنر ال�شخ�شية على اأنها "ردود اأفعال لمحفزات خارجية، بالن�شبة له �شلوك الأطفال ال�شيء هو عبارة 
 ع��ن اأفع��ال لجل��ب النتب��اه، وه��ذا ه��و مب��داأ (مث��ير – ا�شتجاب��ة – نتائ��ج) وعل��ى اأن �شل��وك الأ�شخا�ض 
 ه��و  نت��اج  عملي��ات  اأطل��ق  عليه��ا  ال�ش��تراط  الإجرائ��ي  وفي  الأخ��ير  ه��ي  �شلوكياتن��ا  اليومي��ة" 
(364 , 3991 ,nnamkcyR).
4.  نظري��ة لعب الأدوار: يعت��ر كل من einnaF وletfahSا(7691) من اأبرز ممثلي هذه النظرية، وت�شف 
ه��ذه النظرية الأف��راد و�شماتهم ال�شخ�شية من خ��لال الأ�شاليب التي يعتمدونها عن��د قيامهم بممار�شة 
الأدوار المختلفة التي يفر�شها عليهم المجتمع. ومن الأمثلة على هذه الأدوار: دور الأب مع اأطفاله، ودور 
الب��ن مع والديه، ودور الزوج م��ع زوجته، ودور الأخ مع اأخيه اأو اأخته، والدور المهني، وغيرها من الأدوار 
المختلفة، وترى هذه النظرية اأنه ينبغي على الفرد اأن يتعلم طرق القيام بهذه الأدوار المختلفة من خلال 
الخرات التي يكت�شبها من بيئته (حب�ض، 0102).
5.  نظري��ة التعل��م الجتماع��ي: وتق��وم ه��ذه النظري��ة عل��ى ملاحظ��ة �شل��وك الف��رد في عملي��ة التفاعل 
الجتماعي، وتوؤكد على دور التدعيم في اكت�شاب وتعديل الأنماط ال�شلوكية، كما توؤكد على دور الثواب 
والعقاب كاأ�شلوب من اأ�شاليب التعلم الجتماعي في تنمية ال�شخ�شية (كرميان،7002).
6.  النظري��ة التطوري��ة: وتهتم هذه النظرية بدرا�شة �شخ�شية الفرد ب�شغوطاتها و�شراعاتها عر مراحل 
النم��و المختلف��ة التي يم��ر بها الفرد؛ ذل��ك اأن �شخ�شي��ة الفرد تب��داأ في التكوين والت�شكل من��ذ اللحظات 
الأولى في حي��اة الف��رد وت�شتم��ر وتتط��ور مع تطور نمو الف��رد بحيث يطراأ بنيان ثاب��ت في نهاية مراحل 
النمو (حب�ض، 0102).
ول�شم��ات ال�شخ�شي��ة خ�شائ�ض تحددها وتميزها حيث يرى غنام (5002) اأن ال�شمة مت�شل كمي قابل للتدرج، 
ويمك��ن تحديده��ا تجريبي��ًا اأو اإح�شائيًا، واأن الفروق بين الأفراد على �شمة م��ا اإنما هي فروق في الدرجة اأكر 
منه��ا ف��روق في الن��وع؛ وبالت��الي ل يمك��ن تق�شيم النا���ض اإلى ت�شنيف��ات ح��ادة اأو قاطعة في الن��وع على نحو: 
اجتماع��ي ومنع��زل، اأو م��تروي ومندف��ع، اأو �شامت وثرثار... ال��خ، واإنما هنالك تدرج م�شتم��ر لهذه الفروق في 
ال�شم��ات ب��ين الأفراد م��ن طرف اإلى الطرف الآخر المقاب��ل. وال�شمات اإما اأن تكون اأحادي��ة القطب، اأو ثنائية 
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القط��ب، وتمثل ال�شمات اأحادي��ة القطب بخط م�شتقيم يمتد من ال�شفر حتى درجة كبيرة كال�شمات الج�شمية 
والقدرات، ويمثلها ال�شكل التالي:
                                              �شفر (+) 
اأم��ا ال�شم��ات ثنائية القطب فتمتد من قطب اإلى اآخر مقابل خلال نقط��ة ال�شفر، و�شمات ال�شخ�شية عادة من 
ه��ذا الن��وع، مثل: المرح والكتئاب، واله��دوء والع�شبية، وال�شترخاء والتوتر وغيره��ا، وتقع نقطة ال�شفر في 
مكان تتوازن فيه ال�شفتان، ويمثلها ال�شكل التالي:
                                                        (-)                                                                                           (+)
 اأما "األبورت" فقد و�شع ثمانية معايير لتحديد ال�شمة وهي كما يلي (غنيم، 5791):
1.  ال�شمة اأكر عمومية من العادة؛ بمعنى اأنه قد تنتظم عادتان اأو اأكر وتت�شقان معًا من اأجل تكوين �شمة 
من ال�شمات. 
2.  لل�شمة اأكر من وجود ا�شمي؛ اأي اأنها عادات على م�شتوى اأكر تعقيدًا. 
3.  ال�شمة اأكر دينامية؛ بمعنى اأنها تقوم بدور دافع في كل �شلوك.
4.  ال�شم��ة يمك��ن تحديدها تجريبي��ًا اأو اإح�شائيًا، وهو م��ا يت�شح من ال�شتجابات المتك��ررة للفرد في المواقف 
المختلفة اأو في المعالجة الإح�شائية على نحو ما نجد في الدرا�شات العاملية عند اإيزنك وكاتل وغيرهما. 
5.  ال�شمات مترابطة فيما بينها، فلي�شت ال�شمات م�شتقلة بع�شها عن الآخر. 
6.  ال�شم��ة ال�شخ�شي��ة قد ل يكون لها الدللة الخلقية نف�شها التي لل�شمة - اإذا ما نظرنا اإليها �شيكولوجيًا -، 
فهي قد تتفق اأو ل تتفق مع المفهوم الجتماعي المتعارف عليه لهذه ال�شمة. 
7.  وج��ود اأفع��ال وعادات غير مت�شقة مع �شمة ما لي�شت دليًلا على عدم وجود هذه ال�شمة، فاأحيانًا قد تظهر 
�شمات متناق�شة لدى الفرد على نحو ما نجد في �شمتي النظافة والإهمال. 
8.  ال�شم��ات اإم��ا اأن تك��ون خا�شة فريدة اأو عامة م�شترك��ة؛ بمعنى اأن �شمة معينة قد ينظ��ر اإليها على �شوء 
ال�شخ�شية التي تحتويها اأو على �شوء توزيعها بالن�شبة للمجموع العام من النا�ض. 
وق��د ط��رح "األبورت" عدة م�شتويات لل�شمات؛ فمن حيث اأهميتها ي�شنفها اإلى: �شمات عظمى، و�شمات مركزية، 
و�شم��ات ثانوي��ة، ومن حيث عموميتها وفرديتها ي�شنفها اإلى: �شمات عامة م�شتركة؛ وهي ال�شمات التي نجدها 
في مجموعة كبيرة من اأفراد المجتمع ذاته، و�شمات فردية خا�شة، وهي ال�شمات التي يمتلكها الفرد ول ي�شاركه 
فيه��ا الآخرون. وقد �شنفت ال�شم��ات ب�شورة عامة اإلى �شمات فريدة ل تتوافر اإل في اأفراد معينين، ول توجد 
على نف�ض ال�شورة بال�شبط لدى الآخرين في مقابل �شمات م�شتركة يت�شم بها الأفراد جميعًا، و�شمات �شطحية 
وه��ي ال�شم��ات الوا�شحة الظاهرة في مقابل �شم��ات م�شدرية وهي ال�شمات الكامنة الت��ي تعتر اأ�شا�ض ال�شمات 
ال�شطحي��ة، و�شم��ات وراثي��ة وهي �شمات تكويني��ة تنتج عن العوام��ل الوراثية في مقابل �شم��ات مكت�شبة تنتج 
ع��ن فعل العوامل البيئية وهي �شم��ات متعلمة، و�شمات ديناميكية تهيئ الفرد وتدفعه نحو الأهداف في مقابل 
�شمات قدرة، تتعلق بمدى قدرة الفرد على تحقيق الأهداف (غنام، 5002).
الدراسات السابقة:
اأجري��ت العدي��د م��ن الدرا�شات الت��ي تناولت مرك��ز ال�شبط وعلاقته ببع ��ض �شمات ال�شخ�شي��ة، وقد تو�شلت 
نتائ��ج الدرا�ش��ات ال�شابق��ة في ه��ذا المج��ال اإلى وجود علاق��ة ارتباطي��ة موجبة ودال��ة اإح�شائي��ًا بين مركز 
ال�شبط الخارجي وبع�ض ال�شمات ال�شلبية في ال�شخ�شية من جهة، وبين مركز ال�شبط الداخلي وبع�ض ال�شمات 
الإيجابية وال�شوية في ال�شخ�شية من جهة اأخرى، فقد اأظهرت نتائج بع�ض الدرا�شات اأن الأفراد ذوي ال�شبط 
الداخل��ي يمت��ازون بالق��درة على اأخذ المب��ادرة وتح�ش��ن ال�شحة النف�شي��ة والج�شمية والتغلب عل��ى الأحداث 
ال�شاغطة (4891,rekyrtS & esuarK). 
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كم��ا اأظه��رت درا�ش��ة etteCuD،ا kloW وracuoSا(2791) اأن الأف��راد ذوي ال�شب��ط الداخل��ي يت�شف��ون 
بارتف��اع قوة ال��ذات وال�شعور بالم�شئولية والمثاب��رة والفعالية والمقدرة العقلية في ح��ل الم�شكلات والقدرة على 
ا�شتخ��دام الحقائ��ق والمعلوم��ات وا�شتخدامه��ا بفاعلي��ة، في ح��ين اأن ذوي مرك��ز ال�شب��ط الخارج��ي يتمي��زون 
بانخفا ��ض ق��وة الذات وعدم ال�شع��ور بالطماأنينة اأو الأم��ان وال�شعور بالكبت و�شعف الق��درة على ا�شتخلا�ض 
الحقائق والمعلومات وا�شتخدامها بفاعلية في مواجهة الم�شكلات (الدليمي، 8891).
وبينت درا�شة neerB وkuicorP ا(6791) اأن ذوي مركز ال�شبط الخارجي يظهرون اتجاهات اأكر عدوانية، 
واإح�شا�شًا بالذنب اأقل مقارنة بذوي مركز ال�شبط الداخلي (محمد، 3991). 
وتو�شل��ت درا�ش��ة yniseTا(0891) والت��ي هدف��ت اإلى معرفة العلاقة ب��ين الكتئاب ومرك��ز ال�شبط اإلى اأن 
هناك ارتباطًا داًل اإح�شائيًا بدرجة منخف�شة بين الكتئاب ومركز ال�شبط الخارجي. 
وفي درا�ش��ة ق��ام به��ا كفافي (2891 -ب) هدف��ت اإلى درا�شة علاقة موق��ع ال�شبط بقوة الأن��ا وتو�شلت اإلى اأن 
اأ�شح��اب موق��ع ال�شبط الداخلي يتمتعون بدرج��ة مرتفعة على مقيا�ض قوة الأنا لب��ارون، في حين اأن اأ�شحاب 
موق��ع ال�شب��ط الخارجي ح�شل��وا على درجات مرتفع��ة على مقيا���ض الع�شابية الذي ا�شتق م��ن قائمة اأيزنك 
لل�شخ�شية. 
وفي درا�شة اأجراها ikswodaS وlezneWا(2891)، وكان الهدف منها فح�ض العلاقة بين مركز ال�شبط وكل 
م��ن العدوان والعدائية. اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن هناك علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا بين العتقاد في 
القدري��ة والعدائي��ة والعدوان، كما اأ�ش��ارت النتائج اإلى اأن متو�شط درجات الأف��راد ذوي ال�شبط الخارجي في 
العدوان والعدائية اأكر من متو�شط درجات الأفراد ذوي ال�شبط الداخلي بفارق دال اإح�شائيًا. 
واأج��رى siveLا(2891) درا�شة هدف��ت اإلى التعرف على العلاقة بين التمكن ال�شلوكي وال�شيطرة على البيئة 
وب��ين مركز ال�شب��ط (الداخلي والخارجي)، واأجريت الدرا�شة على عينة مكون��ة من (541) فردًا من الأفراد 
الذي��ن يقيم��ون في موؤ�ش�ش��ات اجتماعية وقد بلغ متو�ش��ط اأعمارهم (22) �شنة، وا�شتخدم��ت الدرا�شة مقيا�ض 
موق��ع ال�شب��ط (الداخلي – الخارجي) لروتر، ومقيا�ض التمكن ال�شلوك��ي وال�شيطرة على البيئة، وقد اأ�شفرت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة عن وجود علاقة ارتباطية دال��ة اإح�شائيًا بين موقع ال�شبط الداخل��ي والتمكن اأو ال�شيطرة 
على البيئة. 
كم��ا تو�شل��ت الدرا�شة التي اأجراها بن �شيديا (6891) اإلى اأن هن��اك ارتباطًا ذا دللة اإح�شائية بين الأفراد 
ذوي مرك��ز ال�شب��ط الداخلي والجوانب ال�شوي��ة والمتوافقة من ال�شخ�شية، بينما عل��ى النقي�ض من ذلك وجد 
اأن هن��اك ارتباط��ا دال اإح�شائي��ًا بين الأف��راد ذوي مرك��ز ال�شبط الخارج��ي وال�شمات الع�شابي��ة والجوانب 
الم�شطربة وغير المتوافقة من ال�شخ�شية.
وفي درا�ش��ة اأجراها irassaMا(5791) على (59) طالب��ًا جامعيًا، وهدفت اإلى معرفة علاقة وجهة ال�شبط 
بالثق��ة بالنف���ض، وا�شتخدم��ت الدرا�شة مقيا���ض وجهة ال�شب��ط لروتر، واأظه��رت نتائج الدرا�ش��ة اأن ال�شبط 
الداخل��ي يرتب��ط ارتباط��ًا ذا دللة اإح�شائية مع الثقة بالنف�ض، ذلك اأن الف��رد ذا ال�شبط الداخلي واثق من 
نف�شه ولي�ض بحاجة اإلى �شبط من الآخرين، كما اأن الآخرين يدركونه على اأنه �شخ�ض موؤثر وذو نفوذ.
كما اأ�شارت نتائج الدرا�شة التي قام بها كل من اإبراهيم وعبدالحميد (4991) والتي هدفت اإلى معرفة طبيعة 
العلاق��ة الرتباطية ب��ين العدوانية وكل من وجهة ال�شبط وتقدير ال��ذات، اإلى اأن جميع معاملات الرتباط 
ب��ين وجه��ة ال�شب��ط الخارجي��ة والعدواني��ة باأبعادها المختلف��ة موجبة وذات دلل��ة اإح�شائية، كم��ا اأظهرت 
النتائج اأن كًلا من وجهة ال�شبط وتقدير الذات له علاقة مبا�شرة – على نحو م�شتقل – بالعدوانية. 
وتو�شلت نتائج الدرا�شة التي اأجراها الحارثي (9991) اإلى عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�شائية 
ب��ين وجهة ال�شبط وكل من الع�شابية والنب�شاطي��ة، بينما اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن هناك علاقة ارتباطية 
ذات دللة اإح�شائية موجبة بين وجهة ال�شبط والكذب. 
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وك�شف��ت نتائ��ج الدرا�شة التي اأجراها اأبو مرق (9991) عن وجود علاق��ة ارتباطية دالة اإح�شائيًا بين مركز 
التحك��م وبع��دي الذهانية والك��ذب، وعدم وجود علاقة بين مرك��ز التحكم وبعدي النب�شاطي��ة والع�شابية، 
وكذلك عدم وجود علاقة بين المجموع الكلي لمتغيرات ال�شخ�شية ومركز التحكم. 
اأم��ا درا�ش��ة اأحمد (1002) والتي هدفت اإلى التعرف على العلاقة بين وجهة ال�شبط والم�شئولية الجتماعية 
لدى الطلاب الذكور في مرحلة التعليم الثانوي، وطبقت مقيا�ض روتر لل�شبط الداخلي والخارجي، فقد اأ�شفرت 
النتائ��ج ع��ن وجود علاقة ارتباطي��ة موجبة بين وجهة ال�شبط والم�شئولي��ة الجتماعية، حيث اأ�شار الطلاب 
ذوو مرك��ز ال�شب��ط الداخل��ي اإلى م�شتوي��ات مرتفع��ة في الم�شئولي��ة الجتماعية مقارنة بالط��لاب ذوي مركز 
ال�شبط الخارجي. 
وفي درا�شة اأجراها عبدالله (4002) وهدفت اإلى التعرف على العلاقة بين م�شدر ال�شبط والتفاوؤل والت�شاوؤم، 
والتع��رف عل��ى الفروق ب��ين الجن�شين في التفاوؤل والت�ش��اوؤم وم�شدر ال�شبط، اأ�شارت نتائ��ج الدرا�شة اإلى وجود 
ارتباط موجب ودال اإح�شائيًا بين م�شدر ال�شبط الداخلي والتفاوؤل، وبين م�شدر ال�شبط الخارجي والت�شاوؤم، 
كما اأ�شارت النتائج اإلى اأنه ل توجد فروق جوهرية بين الذكور والإناث في التفاوؤل والت�شاوؤم وم�شدر ال�شبط.
واأج��رى kahC وgnueLا(6002) درا�ش��ة هدفت اإلى الك�شف عن علاق��ة وجهة ال�شبط بالخجل لدى طلبة 
المرحل��ة الثانوي��ة، واأجريت الدرا�شة على عينة مكون��ة من (227) طالبا وطالب��ة، وا�شتخدمت الدرا�شة كلا 
م��ن مقيا���ض روتر لمرك��ز ال�شبط ومقيا�ض الخج��ل، واأظهرت نتائج الدرا�ش��ة اأن الطالب��ات ذوات مركز ال�شبط 
الخارجي هن اأكر ميًلا للخجل، ويفتقدن القدرة على المواجهة واأقل ان�شجامًا في البيئة المدر�شية. كما ك�شفت 
الدرا�ش��ة ع��ن وج��ود فروق بين الذك��ور والإناث في كل من وجه��ة ال�شبط والخجل وكانت ه��ذه الفروق ل�شالح 
الطلبة الذكور.
وفي �شي��اق مت�ش��ل تو�شل��ت الدرا�شة الت��ي اأجراها من�ش��ور (7002) اإلى وجود فروق دال��ة اإح�شائيًا في وجهة 
ال�شبط (الداخلي – الخارجي) لدى مرتفعات ومنخف�شات الخجل من طالبات المرحلة المتو�شطة. 
وتو�شل��ت نتائ��ج الدرا�شة الت��ي اأجراها الأحم��دي (7002) اإلى انت�ش��ار وجهة ال�شبط الخارجي��ة بين اأفراد 
العينة من طالبات المرحلتين المتو�شطة والثانوية بمكة المكرمة بن�شبة (41 %)، ووجود علاقة موجبة ودالة 
اإح�شائيًا بين ال�شعور بالوحدة النف�شية ووجهة ال�شبط من ناحية، وال�شغوط النف�شية من ناحية اأخرى. 
اأما درا�شة بوزيد (9002) والتي هدفت اإلى معرفة العلاقة بين وجهة ال�شبط والياأ�ض لدى عينة من العائدين 
اإلى الجريم��ة الت��ي بلغ عدد اأفراده��ا (63) عائدًا تم انتقاوؤهم من موؤ�ش�شة اإع��ادة التربية والتاأهيل تازولت، 
باتن��ة، وا�شتخدم��ت مقيا�ض وجهة ال�شب��ط لروتر، ومقيا�ض بيك للياأ�ض، فقد تو�شل��ت اإلى تمتع العائدين اإلى 
الجريم��ة بوجه��ة �شبط خارجية، وع��دم تمتعهم بدرجة عالية عل��ى مقيا�ض الياأ�ض، كما اأ�ش��ارت النتائج اإلى 
عدم وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة اإح�شائيًا بين وجهة ال�شبط والياأ�ض لدى اأفراد العينة. 
وفي درا�شة اأجراها العفاري (1102) هدفت اإلى معرفة العلاقة بين وجهة ال�شبط والعوامل الخم�شة الكرى 
لل�شخ�شي��ة واأجري��ت الدرا�شة على عينة م��ن طالبات جامعة اأم القرى بلغ حجمه��ا (478) طالبة، واعتمدت 
الدرا�ش��ة عل��ى المنه��ج الو�شف��ي، وا�شتخدم��ت الدرا�ش��ة مقيا�ض روت��ر لوجهة ال�شب��ط، تعري��ب وتقنين كفافي 
(2891)، ومقيا�ض العوامل الخم�شة الكرى في ال�شخ�شية من اإعداد الرويتع (7002)، واأ�شارت نتائج الدرا�شة 
اإلى �شيوع وجهة ال�شبط الداخلي بين الطالبات بن�شبة (3.15 %)، ووجود علاقة ارتباطية ودالة اإح�شائيًا 
ب��ين وجه��ة ال�شب��ط والعوام��ل الخم�شة الك��رى في ال�شخ�شي��ة (الع�شابي��ة، النب�ش��اط، التف��اني، الوداعة، 
النفت��اح عل��ى الخرة) ل��دى عينة الدرا�شة. كما اأ�ش��ارت النتائج اإلى وجود فروق ب��ين الطالبات ذوات وجهة 
ال�شب��ط الداخل��ي والطالبات ذوات وجه��ة ال�شبط الخارجي في عامل الع�شابية وذل��ك ل�شالح الطالبات ذوات 
وجه��ة ال�شبط الخارجي، وفي العوامل الأربعة الأخرى الك��رى في ال�شخ�شية (النب�شاط، التفاني، الوداعة، 
النفتاح على الخرة) ل�شالح الطالبات ذوات وجهة ال�شبط الداخلي. 
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ومن خلال عر�ض الدرا�شات ال�شابقة يمكن ا�شتنتاج ما يلي:
-  انعدام الدرا�شات المحلية التي تناولت العلاقة بين مركز ال�شبط وبع�ض �شمات ال�شخ�شية، حيث لم يجد 
الباح��ث – في ح��دود علمه – اأي درا�شة �شابقة تناولت مرك��ز ال�شبط وعلاقته ببع�ض �شمات ال�شخ�شية 
اأجريت في البيئة اليمنية، فجميع الدرا�شات اأجريت في بيئات عربية واأجنبية مختلفة. 
-  ت�شابه��ت بع ��ض الدرا�ش��ات ال�شابقة مع الدرا�شة الحالي��ة في اختيار جن�ض اأفراد العين��ة والتي اقت�شرت 
على الأفراد الذكور دون الإناث. 
-  اعتم��اد ع��دد من الدرا�شات ال�شابقة على تطبيق مقيا�ض روتر لل�شبط (الداخلي – الخارجي) وهو ما تم 
اعتماده في الدرا�شة الحالية. 
-  كون الدرا�شات ال�شابقة اعتمدت على المنهج الو�شفي الرتباطي للك�شف عن طبيعة العلاقة الرتباطية 
ب��ين مركز ال�شب��ط وبع�ض �شمات ال�شخ�شي��ة الم�شتهدفة بالدرا�ش��ة، فاإن جميع ه��ذه الدرا�شات اقت�شرت 
 عل��ى اإظه��ار نوعية ه��ذه العلاقة ودللته��ا الإح�شائي��ة دون الإ�ش��ارة اإلى ن�شبة انت�ش��ار مركز ال�شبط
 (الداخل��ي – الخارج��ي) لدى الأف��راد الم�شتهدف��ين بالدرا�شة با�شتثن��اء ثلاث درا�ش��ات حديثة اأجريت 
في ال�شن��وات الأخ��يرة وهي درا�شات كل م��ن الأحمدي (7002) والت��ي اأ�شارت اإلى انت�ش��ار وجهة ال�شبط 
الخارجي��ة بين طالبات المرحلت��ين المتو�شطة والثانوية بن�شبة (41 %)، ودرا�ش��ة بوزيد (9002) والتي 
تو�شلت اإلى اأن العائدين اإلى الجريمة يتمتعون بوجهة �شبط خارجية، ودرا�شة العفاري (1102) والتي 
اأ�شارت اإلى �شيوع مركز ال�شبط الداخلي بين طالبات الجامعة بن�شبة (3.15 %). وهذا ما جعل الباحث 
ي��درج التعرف على درجة �شيوع كل من مركز ال�شب��ط الداخلي والخارجي لدى الأحداث الجانحين هدفًا 
من اأهداف الدرا�شة الحالية. 
-  اأجمع��ت الدرا�ش��ات ال�شابقة على وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائي��ًا بين مركز ال�شبط (الداخلي – 
الخارج��ي) و�شم��ات ال�شخ�شية، واأن ه��ذه العلاقة الرتباطية كان��ت موجبة ودال��ة اإح�شائيًا بين مركز 
ال�شب��ط الخارج��ي وبع ��ض �شم��ات ال�شخ�شي��ة ال�شلبي��ة كالع�شابي��ة والذهاني��ة والعدواني��ة والقابلية 
للا�شتث��ارة والندفاعي��ة والكتئابي��ة والت�ش��اوؤم والخج��ل والك��ذب وال�شغ��وط النف�شي��ة والإح�شا���ض 
بالوحدة النف�شية. وفي المقابل كانت هذه العلاقة الرتباطية موجبة ودالة اإح�شائيًا بين مركز ال�شبط 
الداخل��ي وبع ��ض ال�شم��ات الإيجابي��ة في ال�شخ�شي��ة كالتمك��ن اأو ال�شيطرة عل��ى البيئة و�شب��ط الذات 
والم�شئولية الجتماعية وقوة الأنا والتفاوؤل والنب�شاط والتفاني والوداعة والنفتاح على الخرة. 
-  ا�شتف��اد الباحث م��ن الدرا�شات ال�شابقة في بل��ورة م�شكلة درا�شته الحالية و�شياغ��ة اأ�شئلتها، كما ا�شتفاد 
اأي�ش��ًا م��ن الدرا�شات ال�شابقة في تحديد المنه��ج المنا�شب لدرا�شته الحالية، واختي��ار الو�شائل الإح�شائية 
المنا�شبة، وكيفية عر�ض النتائج وتف�شيرها. 
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
م��ن خ��لال مراجعة الباح��ث لأدبيات الدرا�ش��ة وتحديدًا التي تناول��ت مركز ال�شبط وعلاقت��ه ببع�ض �شمات 
ال�شخ�شي��ة لم يت��م العث��ور– عل��ى حد عل��م الباحث– عل��ى اأي درا�شات محلي��ة م�شابهة تناول��ت العلاقة بين 
مركز ال�شبط و�شمات ال�شخ�شية اأجريت في البيئة اليمنية، ف�شًلا عن عدم وجود هذه النوعية من الدرا�شات 
العربي��ة والأجنبي��ة الت��ي ا�شتهدفت الأح��داث الجانحين وذلك في ح��دود ما اأتيح للباح��ث الطلاع عليه من 
هذه الدرا�شات، الأمر الذي دفع الباحث اإلى تناول هذا المو�شوع وت�شليط ال�شوء عليه في محاولة للك�شف عن 
العلاق��ة القائمة بين مرك��ز ال�شبط (الداخلي والخارجي) وبع�ض �شم��ات ال�شخ�شية لدى عينة من الأحداث 
الجانحين بمدينة اإب، وذلك من خلال الإجابة عن الت�شاوؤل الرئي�ض التالي:
•	 م��ا طبيع��ة العلاق��ة بين مركز ال�شب��ط وبع�ض �شمات ال�شخ�شي��ة (الع�شبية، العدواني��ة، الكتئابية، 
القابلي��ة للا�شتث��ارة، الجتماعي��ة، اله��دوء، ال�شيط��رة، ال�شب��ط اأو الك��ف) ل��دى عين��ة الدرا�ش��ة م��ن 
الأحداث الجانحين بمدينة اإب؟ 
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ويتفرع من هذا ال�شوؤال العام الت�شاوؤلت الفرعية التالية:
1.  ما درجة �شيوع كل من مركز ال�شبط (الداخلي – الخارجي) لدى الأحداث الجانحين بمدينة اإب؟ 
2.  ما م�شتوى كل �شمة من �شمات ال�شخ�شية كما تقي�شها قائمة فرايبورج لل�شخ�شية لدى الأحداث الجانحين 
بمدينة اإب؟ 
3.  ه��ل توج��د علاق��ة ارتباطي��ة بين مرك��ز ال�شب��ط و�شم��ات ال�شخ�شي��ة التالي��ة (الع�شبي��ة، العدوانية، 
الكتئابي��ة، القابلي��ة للا�شتث��ارة، الجتماعي��ة، اله��دوء، ال�شيط��رة، ال�شب��ط اأو الكف) ل��دى الأحداث 
الجانحين بمدينة اإب؟
4.  ه��ل توج��د ف��روق دالة اإح�شائي��ًا بين الأح��داث الجانحين بمدين��ة اإب ذوي مركز ال�شب��ط (الداخلي – 
الخارج��ي) في كل �شم��ة م��ن �شم��ات ال�شخ�شي��ة التالي��ة (الع�شبي��ة، العدواني��ة، الكتئابي��ة، القابلي��ة 
للا�شتثارة، الجتماعية، الهدوء، ال�شيطرة، ال�شبط اأو الكف)؟ 
أهمية الدراسة:
 يمكن تلخي�ض اأهمية الدرا�شة في النقاط التالية:
1.  يعت��ر مو�ش��وع مركز ال�شبط من الموا�شي��ع المهمة التي اأثارت اهتمام الكثير م��ن الباحثين، بالإ�شافة اإلى 
الظهور الحديث ن�شبيًا لهذا المفهوم على ال�شاحة العربية ب�شكل عام واليمن ب�شكل خا�ض. 
2.  تعت��ر الدرا�ش��ة الحالي��ة م��ن اأولى الدرا�ش��ات في اليمن – عل��ى حد علم الباح��ث – التي تهت��م بالبحث 
والدرا�ش��ة لمو�ش��وع مرك��ز ال�شب��ط (الداخل��ي – الخارج��ي) وعلاقت��ه ببع ��ض �شم��ات ال�شخ�شي��ة ل��دى 
الأحداث الجانحين، مما قد ي�شاهم في اإ�شافة جديدة للميراث العلمي ويزود الباحثين بمعلومات جديدة 
ي�شتفيدون منها في درا�شاتهم واأبحاثهم الم�شتقبلية. 
3.  كم��ا تكت�شب الدرا�شة اأهميتها من تناولها ل�شريحة هامة في المجتمع وهم الأحداث الجانحون والذين هم 
بحاج��ة ما�ش��ة اإلى الهتمام به��م ورعايتهم وبما ي�شمن اإع��ادة اإدماجهم في المجتم��ع والم�شاركة في بنائه 
بكفاءة وفاعلية. 
4.  كم��ا اأن درا�شة مركز ال�شبط (الداخل��ي – الخارجي) لدى الأحداث الجانحين تفيد في تحقيق المزيد من 
الفهم لطبيعة مجتمع الدرا�شة وخ�شائ�شه. 
5.  يتوق��ع م��ن نتائج هذه الدرا�ش��ة الم�شاهمة في اإث��راء الفهم النظ��ري لطبيعة العلاق��ة القائمة بين مركز 
ال�شبط وبع�ض �شمات ال�شخ�شية لدى الأحداث الجانحين. 
6.  ق��د تفيد نتائ��ج الدرا�شة الحالية الموؤ�ش�ش��ات الإ�شلاحية التي تقوم على رعاي��ة الأحداث الجانحين من 
خ��لال تح�شين م�شت��وى الخدمات المقدمة لهذه الفئ��ة من الأطفال وو�شع الرام��ج الإر�شادية والعلاجية 
المنا�شبة والهادفة اإلى دعم مركز ال�شبط الداخلي وتحقيق خ�شائ�ض ال�شخ�شية ال�شوية لديهم. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�شة اإلى ما يلي:
1.  معرفة درجة �شيوع كل من مركز ال�شبط الداخلي والخارجي لدى الأحداث الجانحين بمدينة اإب. 
2.  معرف��ة م�شت��وى كل �شمة م��ن �شمات ال�شخ�شية كم��ا تقي�شها قائم��ة فرايبورج لل�شخ�شية ل��دى الأحداث 
الجانحين بمدينة اإب. 
3.  الك�ش��ف ع��ن طبيعة العلاقة الرتباطية بين مرك��ز ال�شبط (الداخلي – الخارج��ي) و�شمات ال�شخ�شية 
التالي��ة: الع�شبي��ة، العدواني��ة، الكتئابي��ة، القابلي��ة للا�شتث��ارة، الجتماعي��ة، اله��دوء، ال�شيط��رة، 
وال�شبط اأو الكف لدى عينة الدرا�شة من الأحداث الجانحين بمدينة اإب. 
4.  معرف��ة الف��روق ب��ين الأحداث الجانح��ين ذوي مركز ال�شب��ط الداخلي والأحداث الجانح��ين ذوي مركز 
ال�شب��ط الخارج��ي في كل �شمة من �شمات ال�شخ�شية التالية: الع�شبي��ة، العدوانية، الكتئابية، القابلية 
للا�شتثارة، الجتماعية، الهدوء، ال�شيطرة، وال�شبط اأو الكف. 
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فر�شيات الدرا�شة: تهدف الدرا�شة الحالية اإلى التحقق من الفر�شيتين التاليتين:
1.  ل توج��د علاق��ة ارتباطي��ة دال��ة اإح�شائي��ًا عند م�شت��وى دللة (50.0) ب��ين مركز ال�شب��ط (الداخلي 
– الخارج��ي) و�شم��ات ال�شخ�شي��ة التالي��ة: الع�شبي��ة، العدواني��ة، الكتئابي��ة، القابلي��ة للا�شتثارة، 
الجتماعية، الهدوء، ال�شيطرة، وال�شبط اأو الكف لدى الأحداث الجانحين بمدينة اإب. 
2.  ل توج��د ف��روق دال��ة اإح�شائيًا عن��د م�شتوى دلل��ة (50.0) بين الأح��داث الجانحين بمدين��ة اإب ذوي 
مرك��ز ال�شب��ط (الداخلي والخارج��ي) في كل �شمة من �شم��ات ال�شخ�شية التالية: الع�شبي��ة، العدوانية، 
الكتئابية، القابلية للا�شتثارة، الجتماعية، الهدوء، ال�شيطرة، وال�شبط اأو الكف.
حدود الدرا�شة: تقت�شر الدرا�شة الحالية على معرفة درجة �شيوع كل من مركز ال�شبط (داخلي – خارجي) 
كم��ا يقي�ش��ه مقيا�ض روتر لمركز ال�شب��ط وعلاقته ب�شمات ال�شخ�شية كما تقي�شه��ا قائمة فرايبورج لل�شخ�شية 
والت��ي ت�ش��م ال�شمات التالية: الع�شبي��ة، العدوانية، الكتئابي��ة، القابلية للا�شتث��ارة، الجتماعية، الهدوء، 
ال�شيط��رة، وال�شب��ط اأو الك��ف وذلك ل��دى عينة من الأحداث الجانح��ين (الذكور) ممن ت��تراوح اأعمارهم بين 
(31–71) �شن��ة، والمودع��ين في دار التوجيه الجتماع��ي لرعاية الأحداث بمحافظ��ة اإب في اليمن، واأجريت 
الدرا�شة خلال الن�شف الثاني من العام 7102م.
التعريفات الإجرائية :
1.  مركز ال�شبط: تبنى الباحث التعريف النظري لمركز ال�شبط لروتر لعتماد الباحث على مقيا�شه. 
ويعرف الباحث مركز ال�شبط (الداخلي – الخارجي) اإجرائيًا: بالدرجة التي يح�شل عليها الحدث الجانح 
م��ن خ��لال ا�شتجابته على مقيا���ض روتر لمركز ال�شب��ط (الداخلي – الخارج��ي) E - I الم�شتخدم في هذه 
الدرا�شة، تعريب كفافي (2891).
كم��ا يع��رف الباح��ث مفهوم ال�شب��ط الداخل��ي اإجرائيًا في ه��ذه الدرا�شة: بح�ش��ول المفحو ��ض على درجات 
منخف�شة على مقيا�ض روتر لل�شبط الداخلي – الخارجي؛ اأي تتراوح ما بين (�شفر – 8) درجات. ويعرف 
مفه��وم ال�شب��ط الخارجي اإجرائي��ًا بح�شول المفحو ��ض على درج��ات مرتفعة على مقيا���ض روتر لل�شبط 
الداخلي – الخارجي؛ اأي تتراوح ما بين (9 – 32) درجة. 
2.  �شم��ات ال�شخ�شية: يق�ش��د ب�شمات ال�شخ�شية في ه��ذه الدرا�شة: ما تقي�شه قائم��ة فرايبورج لل�شخ�شية 
الت��ي و�شعها grebnerhaF واآخرون بجامعة فرايب��ورج باألمانيا �شنة (0791)، واأعدها للبيئة العربية 
محمد ح�شن علاوي (8991).
والأبعاد الثمانية التي تقي�شها قائمة فرايبورج لل�شخ�شية هي (علاوي، 8991):
 اأ.  الع�شبي��ة: وتميز الدرجة المرتفعة على ه��ذا البعد الأفراد الذين يعانون من ا�شطرابات ج�شمية ونف�ض 
ج�شمي��ة، كا�شطراب��ات اله�شم، والتنف�ض، والتوت��ر، والح�شا�شية للتغيرات الجوي��ة... الخ. في حين تميز 
الدرج��ة المنخف�شة على هذا البعد الأفراد الذي��ن يت�شمون بقلة ال�شطرابات الج�شمية، وال�شطرابات 
العامة النف�شج�شمية. 
 ب.  العدواني��ة: وتميز الدرجة المرتفعة على هذا البعد الأف��راد ممن يقومون باأعمال عدوانية �شواء اأكانت 
بدني��ة اأو لفظي��ة، مث��ل: الهجوم وع��دم الهدوء وع��دم ال�شيطرة عل��ى النف�ض. في المقاب��ل ت�شير الدرجة 
المنخف�شة على هذا البعد اإلى قلة الميل التلقائي للعدوان والتحكم الذاتي وال�شلوك المعتدل. 
 ج.  الكتئابي��ة: وتمي��ز الدرج��ة المرتفع��ة عل��ى هذا البع��د الأف��راد الذي��ن يت�شم��ون بالتذب��ذب المزاجي، 
والت�ش��اوؤم، وال�شع��ور بالتعا�ش��ة، وع��دم الر�ش��ا، والإح�شا�ض بمخاوف غ��ير محددة، والوح��دة وعدم فهم 
الآخري��ن لهم، وعدم القدرة على التركي��ز، والميل للعدوان على الذات، والإح�شا�ض بالذنب. في حين تميز 
الدرج��ة المنخف�ش��ة على ه��ذا البعد الأف��راد ذوي المزاج المعتدل، والق��درة على التركي��ز، بالإ�شافة اإلى 
ال�شعور بالطمئنان والأمن والثقة بالنف�ض والقناعة. 
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 د.  القابلي��ة للا�شتث��ارة: وتمي��ز الدرج��ة المرتفعة على ه��ذا البعد الأف��راد الذين يت�شم��ون ب�شرعة التاأثر 
والح�شا�شي��ة وال�شتثارة المرتفعة، و�ش��دة التوتر، والنزعاج والغ�شب، وعدم ال�شر، و�شعف القدرة على 
مواجه��ة الحباط��ات اليومية العادية، وال�شتجابات العدوانية عن��د مواجهة مواقف الإحباط. بينما 
في المقاب��ل تمي��ز الدرج��ة المنخف�شة على هذا البع��د الأفراد الذين يميل��ون اإلى الهدوء والم��زاج المعتدل، 
بالإ�شافة اإلى القدرة على �شبط النف�ض، وتحمل مواقف الإحباط. 
 ه�.  الجتماعي��ة: وتميز الدرجة المرتفعة على هذا البعد الأف��راد الذين يت�شمون بالقدرة على التفاعل مع 
الآخرين ومحاولة التقرب اإلى النا�ض، بالإ�شافة اإلى �شرعة عقد ال�شداقات كما اأن لديهم دائرة كبيرة 
م��ن المعارف، كم��ا اأنهم يتميزون بالم��رح والحيوية والن�ش��اط وح�شور البديهة. وفي المقاب��ل تميز الدرجة 
المنخف�ش��ة عل��ى هذا البعد الأفراد الذين يت�شمون بقلة الحديث وقلة الحيوية وقلة الحاجة اإلى القيام 
بالتعام��لات والتفاع��لات الجتماعية مع النا�ض الآخرين والميل اإلى تجنب الآخرين والنزواء وتف�شيل 
الوحدة والبتعاد عن الآخرين. 
 و.  اله��دوء: وتمي��ز الدرج��ة المرتفع��ة على ه��ذا البعد الأف��راد الذي��ن يت�شمون بالثق��ة بالنف���ض والهدوء 
واعت��دال الم��زاج وال��داأب في العمل وع��دم الرتب��اك اأو ت�شتت الذه��ن والبتعاد عن ال�شل��وك العدواني. 
في ح��ين تمي��ز الدرجة المنخف�ش��ة على هذا البع��د الأفراد الذين يت�شم��ون ب�شرعة ال�شتث��ارة، والغ�شب 
والت�شاوؤم وال�شيق، وعدم القدرة على �شرعة اتخاذ القرارات. 
 ز.  ال�شيطرة: وتميز الدرجة العالية على هذا البعد الأفراد الذين يميلون اإلى الرتياب وال�شك في الآخرين 
وع��دم الثق��ة فيهم وال�شتجاب��ة للاآخرين ب��ردود اأفعال عدواني��ة، والميل اإلى ال�شلط��ة ومحاولة فر�ض 
اآرائهم واتجاهاتهم على الآخرين. وفي المقابل فاإن الدرجة المنخف�شة على هذا البعد تميز الأفراد الذين 
يميلون اإلى العتدالية والثقة بالآخرين واحترامهم، ورف�ض الأ�شاليب العنيفة اأو العدوانية في التعامل 
معهم. 
 ح.  ال�شب��ط اأو الك��ف: وتمي��ز الدرج��ة المرتفعة على ه��ذا البعد الأفراد الذي��ن يت�شمون بع��دم القدرة على 
فر ��ض اآرائهم على الآخرين، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات ال�شريعة، و�شعوبة التفاعل الجتماعي 
اأو التعام��ل م��ع الآخرين في المواقف الجتماعية، بالإ�شافة اإلى الخ��وف، و�شهولة الرتباك ل�شيما عند 
ال�شعور بمراقبة الآخرين لهم. وفي المقابل تميز الدرجة المنخف�شة على هذا البعد الأفراد الذين يت�شمون 
بع��دم الثقة بالنف���ض والقدرة على التحدث والمخاطب��ة والقدرة على التعام��ل والتفاعل الجتماعي مع 
الآخرين. 
والتعري��ف الإجرائ��ي ل�شمات ال�شخ�شية في الدرا�شة الحالية هو: مجموع الدرجات التي يح�شل عليها الحدث 
الجانح على كل �شمة على حدة من خلال اإجابته على قائمة فرايبورج لل�شخ�شية الم�شتخدمة في هذه الدرا�شة 
والتي اأعدها للعربية علاوي (8991).
3.الأحداث الجانحون:
-  الحدث لغًة: هو الفتى �شغير ال�شن، ورجل حدث اأي �شاب (ابن منظور، د.ت، 231).
-  اأم��ا تعري��ف الح��دث في المفه��وم الجتماع��ي والنف�ش��ي فه��و "ال�شغ��ير من��ذ ولدت��ه حت��ى يت��م ن�شوجه 
الجتماع��ي والنف�ش��ي وتتكامل لديه عنا�شر الر�شد المتمثلة في الإدراك التام اأي معرفته لطبيعة و�شعه 
 والق��درة عل��ى تكييف �شلوكه وت�شرفات��ه طبقًا لما يحيط به م��ن ظروف ومتطلب��ات الواقع الجتماعي" 
(كتفي، 4102، 892).
-  ويع��رف قان��ون رعاية الأح��داث اليمني رق��م (42) ل�شن��ة 2991 في مادتيه الثاني��ة والثالثة "الحدث" 
باأن��ه "كل �شخ ��ض لم يتجاوز خم�شة ع�شر عامًا كاملة، وقت ارتكابه فعًلا يعتره القانون جريمة، اأو عند 
وج��وده في اإحدى ح��الت التعر�ض للانحراف" (وزارة ال�ش��وؤون القانونية، 2991). وح��دد القانون هذه 
الحالت بما يلي:
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 اأ.  اإذا وجد مت�شوًل. 
 ب.  اإذا كان مرافقًا للمنحرفين اأو الم�شبوهين. 
 ج.  اإذا اعتاد الهروب من المنزل اأو المدر�شة بانتظام. 
 د.  اإذا قام بانتظام باأعمال تعرف اأنها غير م�شروعة اأو هابطة اأو فا�شدة اأخلاقيًا. 
-  كم��ا يعرف العجمي (5002، 9) الأحداث باأنهم "الأفراد الجانحون وغير الجانحين الذين تجاوزوا ال�شن 
الت��ي حدده��ا القانون للتمييز والإدراك ولكن لم يتجاوزوا ال�شن الت��ي حددها القانون لتحمل الم�شئولية 
وهي الثامنة ع�شرة". 
-  ويع��رف الباحث الح��دث الجانح اإجرائيًا لغايات هذه الدرا�شة، باأنه "اأي فرد اأتم ال�شابعة من عمره، ولم 
يتج��اوز الثامن��ة ع�شرة وارتكب عم��ًلا يخالف المعايير الجتماعية ال�شائ��دة في المجتمع اليمني، وعوقب 
علي��ه ح�ش��ب قان��ون رعاي��ة الأح��داث اليمن��ي رق��م (42) ل�شن��ة 2991، وهو نزي��ل اأحد مراك��ز رعاية 
الأحداث". 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 منه��ج الدرا�ش��ة: اعتم��د الباحث في درا�شته الحالية عل��ى المنهج الو�شفي الرتباط��ي للتعرف على درجة  ӽ
�شي��وع كل م��ن مركز ال�شب��ط الداخلي والخارجي ل��دى عينة الدرا�ش��ة من الأحداث الجانح��ين، والك�شف 
ع��ن طبيعة العلاقة الرتباطية ب��ين مركز ال�شبط (الداخلي – الخارجي) وبع�ض �شمات ال�شخ�شية لدى 
اأفراد هذه العينة، وتم اختيار هذا المنهج لملاءمته اأهداف الدرا�شة. 
 مجتمع الدرا�شة وعينتها: تكون مجتمع الدرا�شة الحالية من جميع الأحداث الجانحين الذكور الموجودين  ӽ
في دار التوجي��ه الجتماع��ي لرعاية الأحداث بمدين��ة اإب، والبالغ عددهم عند اإج��راء الدرا�شة (43) 
حدثًا من الذكور. ونظرًا لقلة عدد اأفراد مجتمع الدرا�شة الحالية وتذبذب اأعدادهم بين فترة واأخرى - 
ح�شب اإفادة مدير الدار – فقد قرر الباحث اأن ت�شم عينة الدرا�شة جميع الأحداث الجانحين الموجودين 
بال��دار خ��لال الف��ترة من  61 /8 /7102م  اإلى 02 /9 /7102م  وقد بلغ عددهم (04) حدثًا من الذكور 
تراوحت اأعمارهم بين (31–71) �شنة، وبمتو�شط عمري بلغ (2.51) �شنة. 
 اأداتا الدرا�شة: تحقيقًا لأهداف الدرا�شة الحالية ا�شتخدم الباحث اأداتين اأ�شا�شيتين هما: ӽ
1.مقيا�ض مركز ال�شبط لروتر:
ا�شتخ��دم الباح��ث مقيا���ض مرك��ز ال�شب��ط (الداخل��ي – الخارج��ي) ال��ذي و�شعه الع��الم روتر وق��ام باإعداد 
المقيا���ض وتقنين��ه على البيئ��ة العربية كفافي (2891). ويتك��ون المقيا�ض من (92) فق��رة، وكل فقرة تحتوي 
عل��ى عبارت��ين اإحداهما تقي�ض ال�شبط الداخل��ي والأخرى تقي�ض ال�شبط الخارج��ي، وتوجد في المقيا�ض (6) 
بن��ود اأو فق��رات و�شع��ت للتموي��ه بق�ش��د اإ�شف��اء الغمو�ض على الغر ��ض من المقيا���ض، وللتقليل م��ن احتمالية 
ظه��ور ال�شتع��دادات للا�شتجابة عل��ى المقيا�ض ب�شورة نمطية معين��ة كالميل مث��ًلا اإلى ال�شتجابة الم�شتح�شنة 
اجتماعي��ًا، اأو ال�شتجاب��ة المتطرف��ة، اأو ال�شتجابة الدالة على اللامبالة اأو ع��دم الكتراث، فقد تم اختيار 
ه��ذه الفق��رات الدخيل��ة؛ بحيث تمث��ل ق�شايا متقابلة مث��ل ق�شية الوراث��ة مقابل ق�شية البيئ��ة. ويطلب من 
الم�شتجي��ب اأن يق��راأ العبارت��ين (اأ) و(ب) مع��ًا، ثم عليه اأن يخت��ار اإحداهما والتي تتفق م��ع وجهة نظره، واإذا 
كان ل يواف��ق عل��ى العبارتين، فاإنه يطالب باختي��ار اأكرهما قبوًل لديه. وتتدرج الدرج��ات على المقيا�ض من 
(�شفر- 32) درجة، حيث يعني ال�شفر عدم وجود مركز �شبط خارجي بالكامل، في حين تعني الدرجة (32) 
ع��دم وج��ود مركز �شبط داخلي بالكامل، علم��ًا باأنه ل توجد في المقيا�ض عبارات ت�ش��ير ب�شكل مبا�شر لتف�شيل 
وجهة ال�شبط الداخلي اأو الخارجي، بل اإنه يقي�ض اإدراك الفرد للعلاقات المحتملة بين ال�شلوك وبين الأحداث 
المرتبطة بذلك ال�شلوك (كفافي، 2891  -اأ).
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طريقة ت�شحيح المقيا�ض: تتراوح الدرجات على هذا المقيا�ض بين (�شفر–32) درجة، ويح�شل الم�شتجيب على 
درج��ة واح��دة اإذا اختار الفقرة التي تعر عن التجاه الخارجي في �شب��ط الذات، بينما يح�شل على الدرجة 
�شفر عن الفقرة التي تعر عن التجاه الداخلي في �شبط الذات. 
وي�شحح المقيا�ض كما يلي:
-  الفقرات ذات الأرقام: (1، 8، 41، 91، 42، 72) هي فقرات تمويه ول تح�شب لها اأي درجة. 
-  الفق��رات ذات الأرق��ام: (2، 6، 7، 9، 61، 71، 81، 02، 12، 32، 52، 92) تعط��ى درج��ة واحدة لكل فقرة 
عند الإجابة عليها بالرمز (اأ)، وتعطى �شفرًا عند الإجابة عليها بالرمز (ب). 
-  الفقرات ذات الأرقام: (3، 4، 5، 01، 11، 21، 31، 51، 22، 62، 82) تعطى درجة واحدة لكل فقرة عند 
الإجابة عليها بالرمز (ب)، وتعطى �شفرًا عند الإجابة عليها بالرمز (اأ) (كفافي، 2891 -اأ، 12 - 22).
وي�شنف الأفراد الم�شتجيبون على هذا المقيا�ض اإلى فئتين كما يلي:
-  الفئة الأولى: وتتراوح درجاتهم من (0–8) درجات، وهم ذوو مركز ال�شبط الداخلي. 
-  الفئة الثانية: وتتراوح درجاتهم من (9–32) درجة، وهم ذوو مركز ال�شبط الخارجي. 
�ش��دق المقيا���ض: قام روتر وتلامي��ذه باإجراء العديد م��ن الدرا�شات الهادف��ة اإلى ا�شتخ��راج موؤ�شرات ال�شدق 
للمقيا���ض حي��ث تم ح�ش��اب كل م��ن �ش��دق الم�شم��ون، وال�ش��دق البنائ��ي، وال�ش��دق التميي��زي، بالإ�شاف��ة اإلى 
 ال�ش��دق العامل��ي، وق��د اأك��دت جمي��ع ه��ذه الدرا�ش��ات تمت��ع المقيا���ض بدرج��ة مرتفع��ة وعالي��ة م��ن ال�شدق
 (اللهيب��ي، 5991). وبالإ�شاف��ة اإلى موؤ�شرات ال�شدق المرتفعة التي ا�شتخرجه��ا معد هذا المقيا�ض فاإنه يتمتع 
بمعام��لات �ش��دق موثوق��ة، عربيًا وعالمي��ًا، وهذا ما يف�ش��ره عدد البح��وث والدرا�شات التي اعتم��دت على هذا 
المقيا�ض كاأداة للتعرف على مركز ال�شبط في ال�شنوات الأخيرة. 
وق��د رك��ز مع��د المقيا�ض كف��افي (2891) على ال�ش��دق الظاهري وال�ش��دق المنطقي للمقيا�ض. وق��د بلغ ال�شدق 
الذاتي للمقيا�ض (687.0) وهو الجذر التربيعي لمعامل ثبات اإعادة الختبار. 
وللتحق��ق م��ن �ش��دق المحتوى في الدرا�ش��ة الحالية ق��ام الباحث بعر ��ض المقيا�ض على مجموعة م��ن الأ�شاتذة 
المخت�ش��ين بالتربي��ة وعل��م النف���ض في جامعت��ي تع��ز واإب وعدده��م (8) محكم��ين(*) ((( لإب��داء اآراءهم حول 
م��دى و�ش��وح فقرات المقيا�ض وملائمتها، وم��دى �شلاحية المقيا�ض وملائمته للتطبي��ق على الأحداث الجانحين 
في البيئ��ة اليمني��ة. وق��د اأ�ش��ارت نتائج التحكي��م اإلى �شلاحي��ة المقيا�ض واإمكاني��ة تطبيقه م��ع اإجراء بع�ض 
التعديلات الطفيفة ليتنا�شب المقيا�ض مع البيئة اليمنية والفئة العمرية الم�شتهدفة بالدرا�شة. 
ثب��ات المقيا�ض: بل��غ معامل الثبات في درا�ش��ة rettoRا(6691) (27.0)، فيما تراوح��ت معاملات الثبات التي 
ا�شتخرجها معد المقيا�ض للبيئة العربية كفافي (2891) ما بين (26.0–87.0) �شواء بطريقة اإعادة التطبيق 
اأو بطريق��ة التجزئة الن�شفية. ولأغرا�ض الدرا�شة الحالية ق��ام الباحث با�شتخراج معامل الثبات للمقيا�ض 
بطريقت��ين هم��ا: طريقة التجزئة الن�شفي��ة، وطريقة معادلة األفا كرونباخ، وذلك بع��د تطبيق المقيا�ض على 
اأف��راد العينة ال�شتطلاعية البالغ عددهم (51) حدث��ًا جانحًا. وقد بلغ معامل الرتباط بطريقة التجزئة 
 الن�شفي��ة (775.0)، وبع��د اإج��راء المعادل��ة الت�شحيحي��ة لمعام��ل الثب��ات ل�شبيرم��ان – ب��راون للثب��ات الكلي 
(ملح��م، 2002)، بل��غ معامل الثب��ات الكلي للمقيا�ض (237.0). كم��ا بلغ معامل الثبات بطريق��ة األفا كرونباخ 
(137.0) مما يدل على اأن المقيا�ض يتمتع بمعامل ثبات جيد ومقبول لأغرا�ض الدرا�شة الحالية. 
* اأ�سماء ال�سادة المحكمين: 1  - اأ. د. طارق مكرد نا�سر.   2  - اأ.م. عبدالعزيز الوح�ش.   3  - اأ.م. �سادق المخلفي.   4  - اأ.م. مظفر عبدال�سمد.
                                            5  - د. جلل المذحجي.         6  - د. طه العوبلي.                 7  - د. جبريل العزي.       8  - د. ماأمون البناء. 
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2.قائمة فرايبورج لل�شخ�شية:
وه��و اأح��د اختبارات قيا���ض ال�شخ�شية المعتمد عالميًا وق��د و�شعه في الأ�شل مجموعة م��ن اأ�شاتذة علم النف�ض 
بجامع��ة فرايب��ورج باألماني��ا �شن��ة (0791)، وه��م: grebnerhaF و gleS وlepmaH. ويت�شم��ن المقيا���ض 
(212) عب��ارة موزع��ة على (21) بعد؛ ت�شعة اأبعاد عامة لل�شخ�شية، بالإ�شافة اإلى ثلاثة اأبعاد فرعية. كما 
اأن للمقيا���ض �شورت��ين (اأ) و(ب)، وق��د قام الع��الم lheiD اأ�شتاذ علم النف�ض بجامعة جي�ش��ن باألمانيا بت�شميم 
 �ش��ورة م�شغ��رة للقائمة تت�شم��ن الأبع��اد الثمانية الأولى م��ن القائمة الأ�شلي��ة. وقد اأعد ال�ش��ورة العربية 
 للمقيا���ض ب�شورته الم�شغرة علاوي (8991) وطبقه على البيئة العربية العراقية، وتت�شمن ال�شورة العربية
 للمقيا�ض (65) عبارة موزعة على ثمانية اأبعاد اأو �شمات لل�شخ�شية، هي: الع�شبية، والعدوانية، والكتئابية، 
والقابلية للا�شتثارة، والجتماعية، والهدوء، وال�شيطرة، وال�شبط اأو الكف، وذلك بواقع (7) فقرات لكل بعد، 
يجي��ب عليه��ا المفحو�ض ب (نعم) اأو (ل). وقد ا�شتخدم الباحث المقيا���ض ل�شهولة تطبيقه وم�شداقيته وعدم 
تكلفة العينة عناًء ووقتًا للاإجابة عليه. وي�شحح المقيا�ض باإعطاء اأوزان للفقرات الإيجابية منها (درجتان) 
عند الإجابة ب (نعم) ودرجة واحدة عند الإجابة ب (ل)، اأما اأوزان الفقرات ال�شلبية فهي (درجة واحدة) 
عن��د الإجاب��ة ب� (نع��م) ودرجتان عند الإجابة ب� (ل)، والمقيا�ض يحتوي عل��ى (4) فقرات �شلبية تقع في بعد 
الجتماعية وهي على التوالي (2، 41، 74، 15)، وبالتالي فاإن اأعلى درجة يمكن اأن يح�شل عليها المفحو�ض في 
اأي بعد من اأبعاد المقيا�ض هي (41) درجة، واأقل درجة هي (7) درجات وهي تمثل درجة (ال�شفر) اأي لل�شمة، 
وح�ش��ب م��ا جاء في تعليم��ات المقيا�ض فاإنه يتعامل مع الدرجة لكل بعد ولي���ض درجة المقيا�ض ككل، وبذلك فاإن 
المتو�شط الفر�شي لكل بعد يبلغ (5.01) درجة، وبالتالي يمكننا اعتبار الدرجة من (7–01) درجة منخف�شة، 
وم��ن (11–41) درج��ة عالية في اأبع��اد ال�شخ�شية التي يت�شمنها المقيا�ض (ع��لاوي، 8991). والجدول التالي 
يو�شح اأبعاد المقيا�ض وفقرات كل بعد:
جدول (1): اأبعاد مقيا�ش فرايبورج لل�سمات ال�سخ�سية وفقرات كل بعد
الفقراتالأبعادم
3، 4، 51، 81، 32، 83، 45الع�سبية1
7، 01، 62، 72، 14، 44، 94 العدوانية2
12، 52، 43، 73، 04، 25، 55 الكتئابية3
5، 13، 33، 63، 93، 64، 35  القابلية لل�ستثارة4
2، 21، 41، 82، 74، 84، 15 الجتماعية5
1، 02، 92، 24، 34، 54، 65 الهدوء6
9، 11، 61، 22، 42، 03، 05 ال�سيطرة7
6، 8، 31، 71، 91، 23، 53ال�سبط (الكف) 8
 - اأرقام الفقرات التي تحتها خط ت�شير اإلى الفقرات ال�شلبية في المقيا�ض. 
الخ�شائ�ض ال�شيكومترية للمقيا�ض:
�ش��دق المقيا���ض: للتحقق من �شدق المقيا�ض ا�شتخ��دم الباحث نوعين من ال�شدق هم��ا: ال�شدق الظاهري،  Ԁ
و�ش��دق البن��اء، حيث تم التاأكد من ال�شدق الظاهري للمقيا�ض من خ��لال عر�ض المقيا�ض على ال�شادة 
المحكم��ين، وذلك للتحقق من مدى �شلاحي��ة فقرات المقيا�ض، وانتمائها للبعد الذي تقي�شه، وملاءمتها 
لعين��ة الدرا�ش��ة. وق��د اأ�ش��ارت اآراء وملاحظ��ات ال�ش��ادة المحكمين اإلى �شلاحي��ة المقيا���ض واإمكانية 
تطبيق��ه على عينة الدرا�ش��ة. كما قام الباحث بالتحقق من �شدق البن��اء با�شتخدام �شدق الت�شاق 
الداخل��ي بع��د تطبيق المقيا�ض على عينة الدرا�شة ال�شتطلاعية وذلك بح�شاب معامل الرتباط بين 
الدرجة الكلية لكل بعد من اأبعاد المقيا�ض والدرجة الكلية للمقيا�ض. والجدول (2) يو�شح ذلك:
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جدول (2): معاملت الرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من اأبعاد مقيا�ش فرايبورج لل�سمات ال�سخ�سية والدرجة الكلية 
للمقيا�ش 
م�شتوى الدللةمعاملات الرتباطاأبعاد المقيا�ضم
830.0 (*)206.0الع�سبية1
340.0 (*) 785.0العدوانية2
200.0 (**) 847.0الكتئابية3
010.0 (*)607.0القابلية لل�ستثارة4
140.0 (*) 116.0الجتماعية5
000.0 (**)568.0الهدوء6
700.0 (**)337.0ال�سيطرة7
720.0 (*)336.0ال�سبط (الكف)8
 (*) دالة عند م�شتوى (50.0). (**) دالة عند م�شتوى (10.0).
يت�ش��ح م��ن الج��دول (2) اأن قيم معام��لات الرتباط بين الدرج��ة الكلية لكل بع��د والدرجة الكلي��ة للقائمة 
تتراوح بين (785.0–568.0)، وهي دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة (10.0) بالن�شبة لثلاثة اأبعاد، هي: 
الكتئابي��ة، اله��دوء، ال�شيط��رة. ودالة اإح�شائيًا عند م�شت��وى الدللة (50.0) بالن�شب��ة لبقية الأبعاد. مما 
يدل على اأن القائمة تتمتع بدرجة عالية من ال�شدق. 
ثب��ات المقيا���ض: للتحقق من ثبات مقيا�ض فرايب��ورج لل�شمات ال�شخ�شية قام الباح��ث با�شتخراج معامل  Ԁ
الثب��ات ع��ن طريق التجزئ��ة الن�شفية ومعامل األف��ا كرونباخ، وذلك بعد تطبي��ق القائمة على اأفراد 
العينة ال�شتطلاعية، وكما هو مو�شح في الجدول (3):
جدول (3): معاملت ثبات مقيا�ش فرايبورج لل�سمات ال�سخ�سية با�ستخدام طريقتي التجزئة الن�سفية ومعامل األفا كرونباخ 
التجزئة الن�شفيةمعامل الثبات بطريقة اأبعاد المقيا�ضم
معامل الثبات بعد اإجراء 
المعادلة الت�شحيحية
معامل ثبات األفا 
م�شتوى الدللةكرونباخ
010.0 (**)928.0038.0017.0الع�سبية1
140.0 (*)047.0647.0595.0العدوانية2
330.0 (*)267.0267.0516.0الكتئابية3
400.0 (**)168.0168.0657.0القابلية لل�ستثارة4
540.0 (*)837.0937.0685.0الجتماعية5
010.0 (**)138.0138.0117.0الهدوء6
440.0 (*)147.0147.0885.0ال�سيطرة7
340.0 (*)208.0218.01950ال�سبط (الكف)8
000.0 (**)069.0069.04290المقيا�ش ككل9
 (*) دالة عند م�شتوى الدللة (50.0).  (**) دالة عند م�شتوى الدللة (10.0).
يلاحظ من الجدول ال�شابق اأن قيم معاملات الثبات بطريقة التجزئة الن�شفية وبطريقة معامل األفا كرونباخ 
تراوح��ت ب��ين (837.0–069.0)، وقد كانت هذه القيم دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة (10.0) بالن�شبة 
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لأبع��اد الع�شبي��ة، والقابلي��ة للا�شتث��ارة، والهدوء، والمقيا���ض ككل، فيما كان��ت قيم معاملات الثب��ات بالن�شبة 
لبقي��ة الأبع��اد دال��ة اإح�شائيًا عن��د م�شتوى دلل��ة (50.0)، مما يدلل عل��ى اأن المقيا�ض يتمت��ع بقدر جيد من 
الثبات، وبالإمكان تطبيقه على اأفراد عينة الدرا�شة الحالية.
اإج��راءات التطبي��ق: تم تطبي��ق المقيا�ش��ين مع��ًا على عين��ة الدرا�ش��ة الأ�شا�شية البال��غ ع��دد اأفرادها (04) 
 حدث��ًا م��ن الذك��ور المقيم��ين في دار التوجي��ه الجتماع��ي لرعاي��ة الأح��داث بمدين��ة اإب خ��لال الف��ترة من 
(61 /8 /7102م   اإلى   01 /9 /7102م ). 
متغيرات الدراسة:
 المتغير الم�شتقل: مركز ال�شبط، وله م�شتويين: مركز ال�شبط الداخلي ومركز ال�شبط الخارجي.  ӽ
 المتغير التابع: بع�ض �شمات ال�شخ�شية كما تقي�شها قائمة فرايبورج لل�شخ�شية، وهي: الع�شبية، العدوانية،  ӽ
الكتئابية، القابلية للا�شتثارة، الجتماعية، الهدوء، ال�شيطرة، وال�شبط اأو الكف. 
 المعالج��ة الإح�شائية للبيانات: لق��د تم معالجة البيانات الإح�شائية للدرا�ش��ة با�شتخدام برنامج الحزمة  ӽ
الإح�شائية للعلوم الجتماعية (SSPS) حيث تم ا�شتخدام الأ�شاليب الإح�شائية التالية:
-  الأ�شالي��ب الإح�شائية الو�شفية لو�شف اأداء اأفراد العين��ة على كل من المقيا�شين، ولتحديد درجة �شيوع 
كل من مركز ال�شبط الداخلي والخارجي و�شمات ال�شخ�شية لدى اأفراد عينة الدرا�شة. 
-  معام��ل ارتباط بير�شون ل�شتخراج موؤ�شرات ال�شدق والثب��ات لأداتي القيا�ض، واأي�شًا لمعرفة العلاقة بين 
مركز ال�شبط وبع�ض �شمات ال�شخ�شية لدى اأفراد عينة الدرا�شة. 
-  معامل األفا كرونباخ ومعادلة �شبيرمان – براون الت�شحيحية لح�شاب ثبات اأداتي القيا�ض. 
-  الختب��ار التائي لعينت��ين م�شتقلتين لمعرفة الفروق بين الأحداث الجانح��ين ذوي مركز ال�شبط الداخلي 
والأح��داث الجانح��ين ذوي مرك��ز ال�شبط الخارجي في كل بع��د اأو �شمة من �شم��ات ال�شخ�شية الم�شتهدفة 
بالدرا�شة. 
عرض النتائج ومناقشتها:
اأوًل: عر�ض ومناق�شة النتائج المتعلقة بالهدف الأول للدرا�شة:
ن ��ض اله��دف الأول للدرا�شة على معرفة درجة �شيوع كل من مركز ال�شب��ط الداخلي والخارجي لدى الأحداث 
الجانح��ين بمدين��ة اإب. ولتحقي��ق ه��ذا الهدف لج��اأ الباح��ث اإلى ا�شتخدام الأ�شالي��ب الإح�شائي��ة الو�شفية 
لتحديد درجة �شيوع مركز ال�شبط الداخلي والخارجي لدى اأفراد عينة الدرا�شة. والجدول (4) يو�شح ذلك:
جدول (4): الأ�ساليب الإح�سائية الو�سفية لتحديد درجة �سيوع مركز ال�سبط الداخلي والخارجي لدى الأحداث الجانحين 
بمدينة اإب 
النحراف المعياري  .dSالمنوال oMالو�شيط dMالمتو�شط الح�شابي xمقايي�ض النزعة المركزية والت�شتت
224.19952.9مركز ال�سبط
يتب��ين م��ن الجدول (4) اأن اأفراد العينة من الأحداث الجانحين بمدينة اإب يميلون اإلى ال�شبط الخارجي اأكر 
منه اإلى ال�شبط الداخلي؛ حيث بلغ المتو�شط الح�شابي على مقيا�ض مركز ال�شبط (52.9=X). وهذا يدل على 
اأن الأحداث الجانحين ل يوؤمنون بم�شوؤولياتهم عن نتائج اأعمالهم وما يحققونه من نتائج �شواء كانت اإيجابية 
اأو �شلبية، فهم يعزون نتائج اأعمالهم وم�شتقبلهم اإلى عوامل خارجية كالقدر، والحظ، وال�شدفة. 
ويع��زو الباحث هذه النتيج��ة والتي اأ�شارت اإلى �شيوع مركز ال�شبط الخارجي لدى الأحداث الجانحين اإلى اأن 
العتقاد بال�شبط الخارجي قد يكون عامًلا من العوامل الم�شجعة للفرد على ارتكاب الجنحة اأو الجريمة، ذلك 
اأن تمت��ع الأحداث الجانحين بمركز �شبط خارجي وعزوهم اأ�شب��اب اأفعالهم وت�شرفاتهم اإلى عوامل خارجية 
يجعلهم ل يتحملون م�شئولية اأفعالهم، ول يرغبون في تعديل اأو تغيير �شلوكياتهم. 
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وتتف��ق هذه النتيجة مع نتائ��ج درا�شة بوزيد (9002) والتي اأ�شارت اإلى تمت��ع العائدين اإلى الجريمة بوجهة 
�شبط خارجية. 
ثانيًا: عر�ض ومناق�شة النتائج المتعلقة بالهدف الثاني للدرا�شة:
�شع��ى اله��دف الثاني للدرا�شة اإلى معرفة م�شت��وى كل �شمة من �شمات ال�شخ�شية كم��ا تقي�شها قائمة فرايبورج 
لل�شخ�شي��ة والت��ي تت�شمن (8) �شمات من �شم��ات ال�شخ�شية، هي (الع�شبية، العدواني��ة، الكتئابية، القابلية 
للا�شتثارة، الجتماعية، الهدوء، ال�شيطرة، ال�شبط اأو الكف) لدى الأحداث الجانحين بمدينة اإب. ولتحقيق 
ه��ذا الهدف ا�شتخ��دم الباحث المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعياري��ة لمعرفة م�شتوى كل �شمة من �شمات 
ال�شخ�شية لدى اأفراد عينة الدرا�شة. والجدول (5) يو�شح ذلك:
جدول (5): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لكل �سمة من �سمات ال�سخ�سية لدى اأفراد العينة 
م�شتوى ال�شمةالنحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي�شمات ال�شخ�شية
عالية856.157.11الع�سبية
متو�سطة303.1333.01العدوانية
عالية126.1714.11الكتئابية
عالية505.1380.21القابلية لل�ستثارة
متو�سطة132.1333.01الجتماعية
عالية037.1714.11الهدوء
متو�سطة551.1333.01ال�سيطرة
عالية238.1719.11ال�سبط اأو الكف
يت�ش��ح من الج��دول ال�شابق اأن هناك (5) �شمات من �شمات ال�شخ�شي��ة توجد لدى الأحداث الجانحين بدرجة 
عالية وهي �شمات: الع�شبية، الكتئابية، القابلية للا�شتثارة، الهدوء، وال�شبط (الكف)، حيث اإن المتو�شطات 
الح�شابي��ة الواقعي��ة له��ذه ال�شم��ات بلغ��ت (57.11، 714.11، 380.21، 714.11، 719.11) عل��ى الترتي��ب 
وجميعه��ا اأعل��ى م��ن المتو�ش��ط الفر�ش��ي وه��و (5.01). في حين كان��ت ال�شمات الث��لاث الأخرى موج��ودة لدى 
الأح��داث الجانحين بدرجة متو�شطة وهي �شمات العدوانية، الجتماعي��ة، ال�شيطرة؛ حيث بلغت المتو�شطات 
الح�شابية الواقعية لهذه ال�شمات الثلاث (333.01) وهي قيمة متو�شطة كونها تقع في حيز المتو�شط الفر�شي 
(01 - 11) والذي يبلغ (5.01)، حيث يرى علاوي (8991، 87) اأنه يمكن اعتبار الدرجة من (7 - 01) درجة 
منخف�ش��ة، وم��ن (11 - 41) درجة عالية في كل بعد من اأبعاد ال�شخ�شية الت��ي يت�شمنها المقيا�ض والذي تن�ض 
تعليماته على اأنه يتعامل مع الدرجة لكل بعد ولي�ض درجة المقيا�ض ككل. 
وي��رى الباح��ث اأن ه��ذه النتيج��ة تبدو طبيعي��ة ومنطقي��ة ومن�شجمة مع الواق��ع؛ فالأح��داث الجانحون قد 
يت�شمون بدرجة عالية من الع�شبية والتوتر والكتئاب والمزاج المتذبذب والت�شاوؤم، وال�شعور بالتعا�شة والحزن 
وع��دم الر�ش��ا، و�شرعة التاأثر والح�شا�شي��ة، والغ�شب والندفاع وعدم ال�شر، و�شعوب��ة التعامل والتفاعل مع 
الآخري��ن في المواق��ف الجماعية، و�شعف ال�شع��ور بالم�شوؤولية الجتماعية، وهو ما يدفعه��م اإلى القيام باأفعال 
و�شلوكيات قد تكون مخالفة للعرف والقانون الأمر الذي قد يوقعهم تحت طائلة القانون. 
اأم��ا بخ�شو ��ض الم�شتوى العالي الذي اأظهره الأحداث الجانح��ون في �شمة الهدوء فيعتقد الباحث اأن ذلك يمكن 
عزوه اإلى طبيعة وجود الطفل في الدار المخ�ش�شة للاأحداث، والأنظمة ال�شارمة المتبعة فيها والتي قد تجعل 
الحدث يظهر نوعًا من الهدوء واللتزام عند ا�شتجابته على فقرات هذا البعد كي ينال ر�شا وتقدير الم�شوؤولين 
في الدار. 
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وق��د اختلف��ت ه��ذه النتيج��ة مع نتيج��ة درا�شة بوزي��د (9002) والت��ي اأ�ش��ارت اإلى عدم تمت��ع العائدين اإلى 
الجريمة بدرجة عالية على مقيا�ض الياأ�ض.
ثالثًا: عر�ض ومناق�شة النتائج المتعلقة بالهدف الثالث للدرا�شة:
�شع��ى اله��دف الثال��ث للدرا�ش��ة اإلى الك�ش��ف عن طبيع��ة العلاق��ة الرتباطية ب��ين مركز ال�شب��ط الداخلي – 
الخارج��ي و�شم��ات ال�شخ�شي��ة كم��ا تقي�شه��ا قائم��ة فرايب��ورج لل�شخ�شية. ولتحقي��ق هذا اله��دف تم �شياغة 
الفر�شي��ة التالي��ة: ل توجد علاق��ة ارتباطية دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دلل��ة (50.0) بين مركز ال�شبط 
الداخل��ي والخارج��ي و�شم��ات ال�شخ�شي��ة التالية: الع�شبي��ة، العدواني��ة، الكتئابي��ة، القابلي��ة للا�شتثارة، 
الجتماعي��ة، اله��دوء، ال�شيطرة، وال�شبط اأو الكف لدى الأحداث الجانح��ين بمدينة اإب. وللتحقق من �شحة 
ه��ذه الفر�شي��ة قام الباحث با�شتخدام معامل ارتباط بير�شون لمعرف��ة طبيعة العلاقة الرتباطية ودللتها 
الإح�شائي��ة ب��ين مركز ال�شبط وكل �شمة م��ن �شمات ال�شخ�شي��ة الم�شتهدفة بالدرا�شة. والج��دول (6) يو�شح 
ذلك:
جدول (6): معاملت الرتباط بين مركز ال�سبط وبع�ش �سمات ال�سخ�سية لدى اأفراد العينة
�شمات 
الكتئابية العدوانية الع�شبية ال�شخ�شية 
القابلية 
ال�شيطرة الهدوء الجتماعية للا�شتثارة 
ال�شبط 
(الكف) 
معامل ارتباط 
- 544.0- 344.0- 862.0401.0- 181.0- 404.0836.0  (*) - 202.0بير�سون 
م�ستوى 
741.0941.0004.0847.0575.0391.0620.0825.0الدللة 
(*) دالة عند م�شتوى الدللة (50.0).
يت�ش��ح م��ن الج��دول ال�شاب��ق ع��دم وج��ود علاق��ة ارتباطي��ة دال��ة اإح�شائي��ًا ب��ين مرك��ز ال�شب��ط وكل م��ن 
 �شم��ات الع�شبي��ة، القابلي��ة للا�شتث��ارة، اله��دوء، وبالنظ��ر اإلى قيم��ة العلاق��ة الرتباطي��ة نج��د اأنه��ا بلغت
 (-  202.0، -  181.0، -  862.0) له��ذه ال�شم��ات عل��ى الت��والي، مم��ا ي��دل عل��ى وج��ود علاق��ة ارتباطي��ة 
عك�شي��ة (�شالب��ة) ب��ين مرك��ز ال�شبط وهذه ال�شم��ات الثلاث، بمعن��ى اأنه كلم��ا ارتفعت درجة مرك��ز ال�شبط، 
انخف�ش��ت درج��ة الع�شبي��ة، والقابلي��ة للا�شتثارة، والهدوء ل��دى الأح��داث الجانحين. اإل اإن ه��ذه العلاقات 
 الرتباطي��ة �شعيف��ة ج��دًا ولم ت��رَق اإلى م�شت��وى الدلل��ة الإح�شائي��ة حي��ث بلغت قيم��ة م�شت��وى الدللة 
(825.0، 575.0، 004.0) على التوالي وجميع هذه القيم اأكر من م�شتوى الدللة (50.0). 
كم��ا يت�شح من الج��دول ال�شابق عدم وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا ب��ين مركز ال�شبط وكل من �شمات 
الكتئابي��ة، ال�شيط��رة، ال�شب��ط اأو الكف، فعلى الرغم م��ن وجود علاقة ارتباطية �شالب��ة (عك�شية) بدرجة 
متو�شط��ة، بمعنى اأن��ه كلما ارتفعت درج��ة مركز ال�شبط، انخف�ش��ت درجة الكتئابي��ة، وال�شيطرة، وال�شبط 
(الك��ف)، والعك���ض �شحيح اأي�شًا؛ فكلما انخف�شت درجة مركز ال�شبط ارتفعت درجة هذه ال�شمات الثلاث لدى 
الأح��داث الجانح��ين، اإل اأن ه��ذه العلاقات الرتباطية لم ت��رَق اإلى م�شتوى الدلل��ة الإح�شائية حيث بلغت 
قيمة م�شتوى الدللة (391.0، 941.0، 741.0) وجميعها اأكر من م�شتوى الدللة (50.0).
اأم��ا بخ�شو ��ض علاق��ة مركز ال�شب��ط ب�شم��ة الجتماعية فت�ش��ير النتائج اإلى ع��دم وجود علاق��ة ارتباطية 
دال��ة اإح�شائي��ًا ب��ين هذين المتغيري��ن، وبالنظ��ر اإلى قيمة العلاق��ة الرتباطية نج��د اأنها ت�ش��اوي (401.0) 
بمعن��ى اأن��ه توجد علاقة ارتباطية موجبة (طردية) بين مركز ال�شب��ط و�شمة الجتماعية، بمعنى اأنه كلما 
ارتفع��ت درجة مركز ال�شبط، ارتفعت درجة الجتماعية لدى الأحداث الجانحين، اإل اأن قيمة هذه العلاقة 
الرتباطي��ة �شعيف��ة ج��دًا ول ترق��ى اإلى م�شت��وى الدلل��ة الإح�شائية، حيث بلغ��ت قيمة م�شت��وى الدللة 
(847.0) وهي اأكر من م�شتوى الدللة (50.0).
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اأم��ا فيم��ا يتعلق بالعلاقة الرتباطية بين مركز ال�شبط و�شمة العدوانية فنجد اأنها علاقة ارتباطية موجبة 
(طردي��ة)، ودال��ة اإح�شائي��ًا عند م�شتوى دلل��ة (50.0). وهذا يعني اأنه كلما ارتفع��ت درجة مركز ال�شبط، 
ارتفع��ت �شم��ة العدواني��ة لدى الأحداث الجانح��ين، وبالنظر اإلى قيم��ة العلاقة الرتباطية نج��د اأنها بلغت 
(836.0) مم��ا يعن��ي اأنها علاقة قوية. وت�شير ه��ذه العلاقة الرتباطية اإلى اأنه كلم��ا كان الحدث الجانح من 
ذوي مرك��ز ال�شب��ط الخارج��ي، كان اأكر ميًلا للقيام باأعم��ال عدوانية بدنية اأو لفظية، مث��ل: الهجوم وعدم 
الهدوء وعدم ال�شيطرة على النف�ض.
وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج بع�ض الدرا�شات ال�شابقة كدرا�شة ikswodaS و lezneWا(2891) والتي 
اأ�ش��ارت اإلى وج��ود علاقة ارتباطي��ة دالة اإح�شائي��ًا بين العتقاد في الق��در (ال�شبط الخارج��ي) والعدائية 
والع��دوان، ودرا�شة اإبراهيم وعبدالحميد (4991) والت��ي اأ�شارت اإلى اأن جميع معاملات الرتباط بين وجهة 
ال�شب��ط الخارجي��ة والعدوانية باأبعادها المختلفة موجبة وذات دلل��ة اإح�شائية، ودرا�شة الحارثي (9991) 
ودرا�ش��ة اأبي م��رق (9991) واللتان اأ�شارتا اإلى عدم وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا بين مركز ال�شبط 
وكل من الع�شابية والنب�شاطية، ودرا�شة بوزيد (9002) والتي اأ�شارت اإلى عدم وجود علاقة ارتباطية دالة 
اإح�شائي��ًا ب��ين مرك��ز ال�شبط والياأ�ض. فيم��ا اختلفت نتائج هذه الدرا�ش��ة مع نتائج بع ��ض الدرا�شات ال�شابقة 
كدرا�ش��ة yniseTا(0891) والت��ي وج��دت اأن هن��اك ارتباط��ًا داًل اإح�شائيًا بدرجة منخف�ش��ة بين الكتئاب 
ومرك��ز ال�شب��ط الخارجي، ودرا�شة عبدالله (4002) والتي اأ�شارت اإلى وج��ود ارتباط موجب ودال اإح�شائيًا 
بين م�شدر ال�شبط الداخلي والتفاوؤل، وبين م�شدر ال�شبط الخارجي والت�شاوؤم، وكذا درا�شة العفاري (1102) 
والتي اأ�شارت اإلى وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا بين وجهة ال�شبط وعامل النب�شاط. 
ومن خلال عر�ض النتائج ال�شابقة فاإننا نقبل الفر�شية ال�شفرية التي ن�شت على عدم وجود علاقة ارتباطية 
دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة (50.0) بين مركز ال�شبط (الداخلي – الخارجي) وجميع �شمات ال�شخ�شية 
مو�ش��ع الدرا�ش��ة با�شتثن��اء �شم��ة العدواني��ة والت��ي اأظهرت النتائ��ج وجود علاق��ة ارتباطية موجب��ة ودالة 
اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة (50.0) مما يعني رف�ض الفر�شية ال�شفرية، وبالتالي قبول الفر�شية البديلة 
(ب�شكل جزئي) التي تن�ض على وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا فيما يتعلق ب�شمة العدوانية فقط. 
رابعًا: النتائج المتعلقة بالهدف الرابع للدرا�شة:
�شعى الهدف الرابع للدرا�شة اإلى معرفة الفروق بين الأحداث الجانحين ذوي مركز ال�شبط الداخلي والأحداث 
الجانح��ين ذوي مرك��ز ال�شب��ط الخارج��ي في كل �شم��ة م��ن �شمات ال�شخ�شي��ة التالي��ة: الع�شبي��ة، العدوانية، 
الكتئابي��ة، القابلي��ة للا�شتث��ارة، الجتماعية، الهدوء، ال�شيط��رة، وال�شبط اأو الك��ف. ولتحقيق هذا الهدف 
قام الباحث با�شتخدام الختبار التائي لعينتين م�شتقلتين وذلك لح�شاب الفروق بين الأحداث الجانحين ذوي 
مركز ال�شبط الداخلي والأحداث الجانحين ذوي مركز ال�شبط الخارجي في كل �شمة من �شمات ال�شخ�شية كما 
تقي�شها قائمة فرايبورج لل�شخ�شية، ومعرفة الدللت الإح�شائية لهذه الفروق. والجدول (7) يو�شح ذلك:
جدول (7): نتائج الختبار التائي لح�ساب الفروق بين الأحداث الجانحين ذوي مركز ال�سبط (الداخلي – الخارجي) في كل 
�سمة من �سمات ال�سخ�سية
م�شتوى الدللة قيمة (ت) النحراف المعياري المتو�شط الح�شابي مركز ال�شبط �شمات ال�شخ�شية 
الع�سبية
000.100.31 داخلي
831.0416.1
856.133.11 خارجي
العدوانية
000.100.9داخلي
330.0(*)- 184.2
390.187.01خارجي
الكتئابية
825.176.11داخلي
477.0692.0
237.133.11خارجي
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جدول (7): يتبع 
م�شتوى الدللة قيمة (ت) النحراف المعياري المتو�شط الح�شابي مركز ال�شبط �شمات ال�شخ�شية 
 القابلية
لل�ستثارة
551.133.21داخلي
757.0813.0
856.100.21خارجي
الجتماعية
775.076.9داخلي
003.0- 390.1
333.165.01خارجي
الهدوء
000.100.21داخلي
625.0756.0
229.122.11خارجي
ال�سيطرة
000.100.11داخلي
762.0471.1
761.111.01خارجي
ال�سبط (الكف)
000.100.31داخلي
552.0702.1
449.165.11خارجي
(*) دالة عند م�شتوى الدللة (50.0).
يت�ش��ح من الجدول (7) عدم وجود فروق دال��ة اإح�شائيًا بين الأحداث الجانحين ذوي مركز ال�شبط الداخلي 
ونظرائه��م ذوي مرك��ز ال�شب��ط الخارجي في (7) �شمات م��ن �شمات ال�شخ�شية التي ت�شمنته��ا قائمة فرايبورج 
لل�شخ�شي��ة وه��ي: الع�شبي��ة، الكتئابية، القابلي��ة للا�شتثارة، الجتماعي��ة، الهدوء، ال�شيط��رة، وال�شبط اأو 
الكف. حيث بلغت م�شتويات الدللة لهذه ال�شمات (831.0، 477.0، 757.0، 003.0، 625.0، 762.0، 552.0) 
على التوالي وجميعها اأكر من م�شتوى الدللة (50.0).
في ح��ين كان��ت هناك فروق دال��ة اإح�شائيًا عند م�شت��وى الدللة (50.0) بين الأح��داث الجانحين ذوي مركز 
ال�شبط الداخلي واأقرانهم من الأحداث الجانحين ذوي مركز ال�شبط الخارجي في �شمة واحدة فقط من �شمات 
ال�شخ�شي��ة الت��ي ت�شمنتها قائمة فرايبورج لل�شخ�شية، وهي �شمة العدوانية؛ حيث بلغت قيمة ت (- 184.2) 
عن��د م�شت��وى دللة (330.0)، وهي اأ�شغر من م�شتوى الدللة (50.0). وبالنظر اإلى المتو�شط الح�شابي ل�شمة 
العدواني��ة لدى الأحداث الجانحين ذوي مرك��ز ال�شبط الداخلي نجد اأنه ي�شاوي (9) وهو اأ�شغر من المتو�شط 
الح�شاب��ي ل�شمة العدوانية لدى الأحداث الجانحين ذوي مركز ال�شبط الخارجي والذي ي�شاوي (87.01) مما 
يعن��ي اأن الف��روق الإح�شائية كانت ل�شالح الأحداث الجانحين ذوي مرك��ز ال�شبط الخارجي؛ اأي اأن الأحداث 
الجانحين ذوي مركز ال�شبط الخارجي يت�شمون بدرجة عالية من العدوانية مقارنة بالأحداث الجانحين ذوي 
مركز ال�شبط الداخلي. 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى اأن الأحداث الجانحين ذوي مركز ال�شبط الخارجي يدركون م�شدر التدعيم 
م��ن الخ��ارج، ويعتمدون عل��ى عنا�شر القدر والح��ظ وال�شدفة، وت�شع��ف حيلهم على فعل �ش��يء تجاه العوامل 
الت��ي تتحكم في حياتهم، وبالتالي فه��وؤلء الأحداث- قليلي الحيلة- اأمام ما يحدث لهم من متغيرات واأحداث، 
مم��ا ي��وؤدي اإلى �شعورهم بالياأ�ض والإحباط والقلق والع�شبية الأم��ر الذي قد يدفعهم اإلى اللجوء اإلى العنف 
والقيام بالأفعال العدائية بدرجة عالية تفوق نظرائهم ذوي مركز ال�شبط الداخلي وذلك كنوع من رد الفعل 
الموجه �شد الآخرين والمجتمع من حولهم والذين يحملونهم الم�شوؤولية عما و�شلوا اإليه من واقع �شيء. 
وتتف��ق نتائج هذه الدرا�ش��ة مع نتائج درا�شة ikswodaS وlezneWا(2891) والت��ي اأ�شارت اإلى اأن متو�شط 
درج��ات الأف��راد ذوي مرك��ز ال�شبط الخارج��ي في العدوان والعدائي��ة اأكر من متو�شط درج��ات الأفراد ذوي 
مركز ال�شبط الداخلي بفارق دال اإح�شائيًا. 
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وم��ن خ��لال عر�ض النتائج المتعلقة بالهدف الرابع، فاإنن��ا نقبل الفر�شية ال�شفرية التي ن�شت على عدم وجود 
ف��روق دال��ة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة (50.0) بين الأح��داث الجانحين بمدينة اإب في كل �شمة من �شمات 
ال�شخ�شي��ة الت��ي ت�شمنته��ا قائم��ة فرايبورج لل�شخ�شي��ة تبعًا لمتغير مرك��ز ال�شبط (داخل��ي – خارجي) فيما 
يتعل��ق بجميع �شم��ات ال�شخ�شية مو�شع الدرا�ش��ة با�شتثناء �شم��ة العدوانية والتي اأ�ش��ارت النتائج اإلى وجود 
ف��روق دالة اإح�شائيًا عن��د م�شتوى الدللة (50.0) وكانت هذه الفروق ل�شالح الأحداث الجانحين ذوي مركز 
ال�شب��ط الخارجي، ما يعني رف�ض الفر�شية ال�شفرية (وبالت��الي قبول الفر�شية البديلة جزئيًا) فيما يتعلق 
ب�شمة العدوانية فقط. 
الاستنتاجات:
من خلال ما تم عر�شه ومناق�شته من نتائج يمكن ا�شتنتاج ما يلي:
1.  �شي��وع مرك��ز ال�شبط الخارجي لدى الأح��داث الجانحين بمدين��ة اإب بدرجة تفوق �شي��وع مركز ال�شبط 
الداخلي لديهم. 
2.  ظه��رت �شم��ات ال�شخ�شي��ة التالي��ة: الع�شبية، الكتئابي��ة، القابلية للا�شتث��ارة، اله��دوء، وال�شبط لدى 
الأح��داث الجانح��ين بمدينة اإب بدرج��ة عالية، في حين ظهرت �شم��ات ال�شخ�شية التالي��ة (العدوانية، 
الجتماعية، ال�شيطرة) بدرجة متو�شطة.
3.  وج��ود علاق��ة ارتباطي��ة موجب��ة (طردية) دال��ة اإح�شائيًا ب��ين مركز ال�شب��ط و�شم��ة العدوانية لدى 
الأحداث الجانحين بمدينة اإب، في حين لم تكن هناك علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا بين مركز ال�شبط 
وبقية ال�شمات ال�شخ�شية مو�شع الدرا�شة. 
4.  وج��ود ف��روق دال��ة اإح�شائيًا ب��ين الأح��داث الجانحين ذوي مرك��ز ال�شب��ط (الداخل��ي – الخارجي) في 
�شم��ة العدواني��ة ل�شال��ح الأح��داث الجانح��ين ذوي مرك��ز ال�شب��ط الخارجي، وع��دم وجود ف��روق دالة 
 اإح�شائي��ًا ب��ين الأحداث الجانحين في بقية ال�شمات ال�شخ�شية مو�ش��ع الدرا�شة تبعًا لمتغير مركز ال�شبط 
(داخلي – خارجي). 
التوصيات والمقترحات:
انطلاق��ًا م��ن ال�شعوب��ات التي واجهها الباح��ث لإنجاز هذه الدرا�ش��ة والنتائج التي تو�ش��ل اإليها، يمكن تقديم 
التو�شيات والمقترحات التالية:
1.  �شرورة الهتمام بهذا النوع من الدرا�شات التي تتناول هذه الفئة الجتماعية (فئة الأحداث الجانحين) 
والتي ت�شكل خطرًا على الأمن وال�شتقرار وال�شلم الجتماعي. 
2.  �ش��رورة تع��اون القائم��ين عل��ى دور التوجيه الجتماع��ي التي ترع��ى الأحداث الجانحين م��ع الباحثين 
والمهتم��ين بق�شاي��ا هذه الفئ��ة الجتماعية، وتقديم الت�شهي��لات ال�شرورية التي ت�شاع��د الباحثين على 
الو�شول اإلى نتائج اأكر دقة ومو�شوعية. 
3.  عل��ى الجه��ات المعني��ة تزوي��د موؤ�ش�ش��ات ودور التوجي��ه الجتماعي بالمر�شدي��ن والمتخ�ش�ش��ين النف�شيين 
الموؤهل��ين وتفعيل دوره��م لما من �شاأنه القيام بدوره��م الفاعل في اإعادة التربي��ة والتاأهيل والإ�شلاح لهذه 
الفئة من الأطفال وبما ي�شاعد على اإعادة اإدماجهم في المجتمع كاأفراد �شالحين م�شاهمين في بناء الوطن 
وتقدمه وازدهاره. 
4.  بن��اء وت�شمي��م الرامج الإر�شادية الهادفة اإلى تعديل مركز ال�شب��ط الخارجي لدى الأحداث الجانحين 
من اأجل التمكن من تعديل �شلوكاتهم. 
5.  اإع��داد الرام��ج وال�شتراتيجي��ات الهادفة اإلى تنمية ال�شم��ات ال�شخ�شية الإيجابي��ة، وتعديل ال�شمات 
ال�شخ�شي��ة ال�شلبية ل��دى الأحداث الجانحين كجزء م��ن برنامج التاأهيل والإ�شلاح ال��ذي ي�شتهدف هذه 
الفئة من الأطفال. 
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6.  اإج��راء بح��وث ودرا�شات م�شابهة للدرا�شة الحالية تتناول علاقة مرك��ز ال�شبط ب�شمات �شخ�شية اأخرى 
غ��ير ال�شم��ات التي تناولتها هذه الدرا�شة، ومعرف��ة الفروق بينهما تبعًا لبع ��ض المتغيرات الديموغرافية 
كالجن�ض، والذكاء، والم�شتوى القت�شادي والجتماعي، والم�شتوى التعليمي ... الخ. 
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